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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
Este documento describe la implementación, el seguimiento y el análisis de resultados de 
una experiencia didáctica de aprendizaje basado en proyectos y trabajo colaborativo. Se 
implementó, como estrategia para el desarrollo de aprendizajes relacionados con el 
concepto de ecosistemas desde un espacio natural como el humedal Neuta. El proceso 
se llevó a cabo con los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Nuevo 
Compartir del municipio de Soacha. Los conceptos disciplinares se abordaron a partir de 
la observación del humedal, eje importante en la consolidación de los proyectos que 
realizaron los estudiantes. El cambio conceptual en los niños se evidenció a lo largo del 
trabajo de aula y al comparar los resultados de las encuestas inicial y final. Investigar el 
entorno, en un aula natural, influyó en la motivación y el deseo de aprendizaje de los 
estudiantes sobre los conceptos relacionados con el ecosistema, su cuidado y protección. 
Esto gracias a las múltiples interrelaciones que se establecieron entre compañeros, 
docente-estudiante y con el medio ambiente. 
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This document describes the implementation, monitoring and analysis of results of a 
didactic learning experience based on projects and collaborative work. This was 
implemented, as a strategy for the developing of related learnings with the concept of 
ecosystems from a natural space like the Neuta wetland.  This process was carried out with 
the students of sixth grade of the Institución Educativa Nuevo Compartir of the municipality 
of Soacha. The disciplinary concepts were tackled from the observation of the wetland, a 
main point in the consolidation of the projects that students made. The conceptual change 
in the kids was evinced during the classroom work and when comparing the initial and final 
results of the surveys. Investigate the environment, in a natural classroom, influenced the 
motivation and desire of learning of the students about the related concepts with the 
ecosystem, its care and protection. This was thanks to the multiple interrelations that were 
established between schoolmates, teacher-student and environment. 
 
Keywords: Learning experience based on projects, Collaborative Work, Ecosystem, 
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La innovación en la enseñanza de las ciencias naturales requiere que el docente exhiba 
una actitud positiva hacia el cambio, la cual es decisiva para responder, no solo a los 
planteamientos y propósitos que se fijan en las nuevas propuestas didácticas, sino 
también, para satisfacer las exigencias de los nuevos contextos que envuelven a los 
estudiantes como sujetos sociales, históricos y culturales. 
Los docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Institución 
Educativa (I.E.) Nuevo Compartir, tienen el compromiso de orientar su labor educativa 
hacia el desarrollo de competencias necesarias para el análisis y comprensión de los 
fenómenos del entorno, en especial los relacionados con el medio ambiente, de tal manera 
que los estudiantes asuman una actitud participativa en el cuidado y la transformación 
favorable del mismo. 
La I.E. Nuevo Compartir está ubicada en la comuna uno del municipio de Soacha. Cuenta 
con una población total cercana a los tres mil quinientos estudiantes, distribuidos del grado 
cero al grado once, en sus dos sedes y dos jornadas. Inspirados en el Modelo Pedagógico 
Social Cognitivo, la I.E. Nuevo Compartir pretende formar estudiantes críticos que asuman 
el aprendizaje como un agente transformador de su realidad y de su entorno. 
En las instituciones educativas ubicadas en la comuna  se presenta  una marcada 
deserción escolar en el nivel de secundaria. Esta condición está relacionada con la 
formación de pandillas, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas a temprana edad, 
inseguridad, violencia y regular cuidado parental, entre otros. El  tejido social es débil e 
incide negativamente en el desarrollo educativo de los estudiantes de la institución, así 
como en las familias de la comuna.  
Este contexto social provoca una baja motivación e interés de los estudiantes por el 
aprendizaje, el cual  se refleja en un bajo desempeño académico, intolerancia, agresión 
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verbal y/o física, uso inadecuado  de  vocabulario, desinterés por el cuidado y preservación 
del entorno, entre otros. 
Sobre el conocimiento y cuidado del entorno, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
en los estándares de ciencias naturales para grado sexto, establece que los estudiantes 
deben aprender  los conocimientos relacionados con el ecosistema que los rodea y 
compararlo con otros; identificar adaptaciones de los seres vivos teniendo en cuenta las 
características de los ecosistemas en que viven; explicar la dinámica de un ecosistema de 
acuerdo a las necesidades de energía y nutrientes de los seres vivos (cadena alimentaria). 
Para contribuir a la apropiación de estos conceptos en el aula de clase e integrarlos con 
una reflexión sobre la responsabilidad frente a la preservación y manejo adecuado del 
entorno, es necesario diseñar propuestas de aprendizaje en las cuales los estudiantes 
experimenten, participen en actividades de campo, y elijan libremente proyectos que 
tengan sentido para ellos y conduzcan a profundizar en los aspectos conceptuales 
deseados. Todo ello enmarcado en espacios colaborativos en los que se privilegie la 
observación, el análisis de problemas, la recolección, la comparación y la organización de 
información además de la socialización de los resultados. Por tanto, se espera que el 
abordaje de estos temas en el aula de clase, de manera nueva y diferente, ayude a mejorar 
no solo el aprendizaje de las ciencias sino también, que contribuya a la formación de los 
niños como ciudadanos conocedores y responsables de su entorno.  
Tal como ocurre con otros temas del área de las ciencias naturales, se observa que los 
estudiantes aprenden solo parcialmente los conceptos relacionados con el ecosistema. 
Algunas de las dificultades que enfrentan son consecuencia del énfasis en contenidos 
abstractos, el desarrollo plano y superficial de algunos temas, el empleo de actividades de 
carácter obligatorio y no elegido por los estudiantes, y la insistencia que se hace para que 
todos aprendan los mismos contenidos de la misma forma y al mismo ritmo. Además, no 
hay preocupación por las inquietudes e intereses de la mayoría de los estudiantes (Lemke, 
2006), lo cual dificulta el aprendizaje a largo plazo y el aprendizaje para la vida.  
En particular, los estudiantes de la I.E. Nuevo Compartir presentan confusiones en el 
manejo de los siguientes términos y conceptos: a) biocenosis y biotopo; b) población y 
especie; c) nicho y hábitat; d) cadena trófica y nivel trófico; e) relación intraespecífica e 
interespecífica; entre otros. Resulta pertinente reflexionar e indagar sobre la conveniencia 
de una estrategia didáctica de aprendizaje por proyectos y trabajo colaborativo desde un 
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aula natural, para que los estudiantes del grado sexto desarrollen la autonomía y tengan 
la oportunidad de indagar y aprender juntos, cada uno desde sus potencialidades, y aplicar 
su conocimiento en la solución de problemas prácticos de su vida y de su comunidad (Pyle, 
1993; Miller, 2005). 
Esta estrategia de aprendizaje, proporciona a los estudiantes la oportunidad de interactuar 
y experimentar con la naturaleza y comprender su diversidad. Adicionalmente, el trabajo 
en equipo refuerza los valores de respeto, solidaridad y tolerancia, entre otros. En una 
experiencia para el aprendizaje de conceptos de ecología en un entorno natural, Cardona 
y Sampayo (2011) concluyeron que “El tratamiento didáctico, a través de una reserva 
natural de las cuestiones de ecología, fue una estrategia eficaz para promover la evolución 
de las concepciones de los estudiantes; pasando de ideas de sentido común a una 
perspectiva más cercana al punto de vista del conocimiento científico. Además, la 
innovación y la experimentación sobre la puesta en marcha de actividades de enseñanza 
vivenciales y reflexivas al momento de planificar el estudio de los ecosistemas y en general 










1.1 Objetivo General 
Diseñar una estrategia de aprendizaje colaborativo para el estudio de un ecosistema 
acuático utilizando un aula natural como espacio de interacción con los estudiantes del 
grado sexto de la Institución Educativa Nuevo Compartir. 
1.2 Objetivos Específicos  
1. Identificar los conceptos disciplinares y didácticos a tener en cuenta. 
2. Identificar los saberes previos de los estudiantes sobre ecosistemas acuáticos. 
3. Plantear una estrategia de trabajo colaborativo por proyectos.  
4. Aplicar la estrategia de aprendizaje. 













2. Marco teórico 
A continuación, se detallan los pasos seguidos para identificar los conceptos teóricos 
disciplinares que orientan este trabajo (Figura 2-1). Se parte del diseño de un mapa 
conceptual e inter-relacional. Una vez definidos los conceptos y a partir de una búsqueda 
bibliográfica, se sintetizan las explicaciones teóricas sobre ellos. En segundo lugar, para 
establecer aspectos epistemológicos y evolutivos del concepto ecosistema, se presenta el 
resumen sobre la evolución de las definiciones del mismo y un texto sobre tipos de 
ecosistemas y sobre humedales, con especial referencia al humedal Neuta, aula natural 
utilizada para adelantar este trabajo.  
2.1 Referente disciplinar  
 
Figura 2-1: Conceptos disciplinares del ecosistema. 
  Comunidad 
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Teniendo en cuenta las definiciones mencionadas en el mapa inter-relacional se entiende 
como sistema natural al formado por dos componentes: a) biocenosis, el cual  constituye 
el conjunto de organismos que viven en equilibrio dinámico entre sí y el ambiente, y 
comprende además sus diferentes niveles de organización: comunidad, que puede incluir 
organismos vivos de especies distintas que comparten un ambiente y tienen una cierta 
unidad distintiva. No es una mera unión entre individuos de distintas especies .Por lo 
general unas pocas especies son dominantes  y confieren a la comunidad un aspecto 
característico; la población, como el conjunto de individuos u organismos de la misma 
especie que ocupan un área determinada, entre las cuales es de importancia el intercambio 
genético ,comparten atributos tales como la tasa de mortalidad, natalidad, proporción de 
sexos y distribución por edades; y el individuo, como cada uno de los seres vivos que hace 
parte de una especie el cual  vive en un espacio o ambiente específico bajo ciertas 
condiciones  de humedad ,temperatura y luz  para residir y reproducirse (hábitat) y además 
sobre él inciden una serie de procesos y factores externos que afectan su vida y desarrollo 
incluyendo la función que cumple dentro de la comunidad ,es decir la manera de 
relacionarse con otras especies y el ambiente físico (nicho). 
Dentro del ecosistema, los seres vivos presentan interacciones que pueden ser 
intraespecíficas (entre organismos de la misma especie) e interespecíficas (entre distintas 
especies) generando una transferencia de energía y un flujo de materia que mantiene el 
funcionamiento del ecosistema (cadena trófica); b) biotopo, como el medio físico terrestre 
o acuático constituido por  las condiciones fisicoquímicas del suelo, el agua y  la atmósfera 
necesarios para la vida  de una comunidad o biocenosis. 
2.1.1 Ecología y ecosistemas 
Es interesante detenerse un poco y revisar los aspectos históricos que enmarcan el 
desarrollo del concepto de ecología, tomando como punto de partida las ideas de 
Aristóteles sobre la naturaleza y los organismos que surgieron de la observación rigurosa 
para explicar los fenómenos allí presentes, dejando de lado el carácter especulativo de la 
ciencia. En el siglo XVI Bacon  y Descartes  proponen una forma diferente de relacionarse 
con la naturaleza desde dos perspectivas, la primera el conocimiento a partir de la 
experiencia sensorial y la experimentación científica, la segunda a través de la razón, a 
partir de operaciones y razonamientos mentales, los cuales tuvieron una influencia enorme 
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junto con las teorías de la geografía, la botánica y la zoología para desarrollar las bases 
de lo que hoy conocemos como la biología moderna. 
Por otro lado Carlos Linneo (1707-1778) estableció una clasificación de los organismos; 
Alexander Humboldt (1769-1859) realiza exploraciones a distintas regiones del mundo 
obteniendo información de los seres vivos y planteó una actitud totalizante e integradora 
de la naturaleza, y posteriormente Jean Baptiste  Lamarck (1774-1829)  explica las 
características de los organismos definiendo la biología como “el estudio de los seres 
vivos” .Charles Darwin (1809-1882) consolidó el pensamiento evolucionista y la estrecha 
relación con lo ecológico, y Haeckel (1834-1919) emplea por primera vez el término 
ecología para definir las relaciones entre los seres vivos y sus hábitats.  
Por consiguiente la ecología como nueva ciencia  se desarrolló a partir de los trabajos 
interdisciplinarios (biología, geografía, oceanografía, paleontología, geología, etc.) entre 
otras. A comienzos del siglo XX  se cambió la visión única del organismo a una visión 
poblacional, es decir los organismos conectados por sus lazos reproductivos. Así mismo   
los resultados de las investigaciones de las diferentes ciencias relacionadas con la 
ecología propiciaron el comienzo de las primeras revistas científicas en ecología sobre la 
década de los años 1920 y entonces  se empieza a hablar de  comunidades ecológicas 
tanto vegetal como animal, recobrando mayor reconocimiento como ciencia independiente 
de la biología. Los primeros tratados de ecología general se publican en la tercera década 
del siglo XX y comienzan las primeras concepciones de la sinecología, y por otra parte se 
plantean nuevos conceptos para explicar las relaciones de los organismos con el medio.  
En lo que respecta a  Tansley (1871-1955) propone el concepto de ecosistema el cual fue 
desarrollado posteriormente por Lindeman (1941) quien lo concibió desde los intercambios 
de energía vinculando los diversos organismos con sus ambientes físicos. Por consiguiente  
el  ecosistema como la unidad funcional básica de la ecología incluye tanto a organismos 
como al ambiente abiótico, en donde cada uno de los cuales influye en las propiedades del 
otro.  
Cabe resaltar que los primeros estudios de ecología humana  se remontan a principios del 
siglo XX con dos líneas de trabajo, la etnológica que estudia las comunidades humanas, 
los procesos mediante los cuales un grupo humano o una sociedad global se adaptan a su 
medio ambiente tanto físico como social, y la ecología urbana, que estudia a las 
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comunidades humanas en las ciudades. En efecto, la Revolución Industrial generó 
cambios ambientales importantes que han involucrado  el uso extensivo del medio 
ambiente y es así como a mitad del siglo XX se inició la ecología política, que conlleva a 
la movilización social frente a los problemas ambientales. (Dicastri 1981) 
Sobre la década de los años 1950 la ecología estudia la influencia del medio sobre los 
organismos, se analizan las relaciones intraespecíficas de los individuos de la misma 
especie que forman una determinada población, y se consideran las relaciones 
interespecíficas que regulan el equilibrio dinámico de las comunidades naturales. Además 
se estudiaron las leyes que regulan la existencia de estas y se intenta descubrir y 
cuantificar la productividad del sistema propiciando la emergencia de la Ecología del 
Individuo. En la siguiente década se desarrollan los conceptos sobre la teoría de los 
sistemas, comunicación y cibernética que comienzan a darle solidez a la ecología porque 
se llegan a construir los conceptos de ecosistema, sustentabilidad, retroalimentación y 
continuidad entre otros. 
Odum (1913-2001) propone en 1971 la existencia de mecanismos homeostáticos en los 
ecosistemas, a partir de los cuales los organismos son capaces de la autorregulación y 
conservación, además en las últimas décadas del siglo XX la termodinámica permitió el 
estudio de la estabilidad de las condiciones del ecosistema que implica la fluctuación y el 
no equilibrio. De esta manera continúan las contribuciones de numerosos grupos de 
científicos para investigar el medio ambiente y proponen un conjunto de reuniones y 
acuerdos internacionales que impulsaron el desarrollo de la ecología y la educación 
ambiental. 
 Ecología: Las raíces más antiguas de lo que hoy llamamos ecología se encuentran 
en el trabajo del naturalista, físico y filólogo suizo Von Gesner, quien observó la 
diferenciación de la flora boreal en los diferentes pisos climáticos. Ernst Haeckel en 
1869 se da cuenta de la existencia de una disciplina científica sin nombre y propone 
para ella el término de Ecología, definiéndola de esta manera: “Por oekologìa 
entendemos la totalidad de la ciencia de las relaciones del organismo con su 
entorno, que comprende en un sentido amplio todas las condiciones de existencia” 
(Fontana, 2014). 
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Teniendo en cuenta otras aproximaciones del concepto, la palabra “ecología” tiene su 
origen en los términos griegos “oikos”, que significa “casa”, y “logos”, que significa 
“estudio”. Así, el estudio de la casa ambiental comprende todos los organismos que 
viven en ella y todos los procesos funcionales que la hacen habitable (Deléage, 1993). 
Por otro lado (Odum, 1986) define la ecología como el estudio de “la vida en casa”, 
con particular hincapié en la totalidad o patrón de relaciones entre los organismos y 
su ambiente. Krebs (1985) precisa que “la ecología es el estudio científico de las 
interacciones que determinan la distribución y abundancia de los organismos”. 
 
Una aproximación al concepto, es que la ecología estudia precisamente aspectos de 
la biología: las relaciones de los seres vivos unos con otros y con su medio ambiente 
no vivo de energía y materia (Tyler, 1992).  
 
Al hacer la transición del siglo XX al siglo XXI, se requiere ampliar nuestra visión de la 
ecología para incluir el papel dominante de los seres humanos sobre la naturaleza. 
Entre los muchos problemas ambientales a los que se enfrenta la humanidad, pueden 
identificarse cuatro principales ámbitos amplios e interrelacionados: el crecimiento de 
la población humana, la diversidad biológica, la sostenibilidad y el cambio climático 
global. Por lo tanto la ecología humana es el estudio de los ecosistemas desde el 
punto de vista de la forma en que afectan a los seres humanos y en la que resultan 
afectados por ellos. La ecología humana incluye conocimientos de muchas ramas del 
saber: aspectos químicos, económicos, políticos, sociales, éticos, y también 
estrictamente biológicos.  
 Sistema: Se puede definir un sistema como el conjunto de elementos y las 
interrelaciones entre ellos, en el que interesa considerar fundamentalmente el 
comportamiento global. En un sistema se comprueba que el todo es más que la 
suma de sus partes. Las interacciones entre los elementos del sistema ponen de 
manifiesto las llamadas propiedades emergentes que surgen del comportamiento 
global. Por tanto, para estudiar los sistemas se utiliza el enfoque holístico, ya que 
considera el comportamiento global que tiene funciones (propiedades emergentes) 
que no aparecen en sus componentes por separado. Los sistemas biológicos 
suelen intercambiar materia, energía e información con el entorno.  
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2.1.2 Concepciones de Ecosistema 
Es interesante comprender la manera como se concibió el concepto de ecosistema. Desde 
el inicio de la investigación científica el hombre se ha interesado por conocer cada 
componente que sostiene la naturaleza y las formas de mantener su equilibrio. Sin lugar a 
dudas, es inevitable mencionar a Aristóteles quien hizo un primer acercamiento al concepto 
de ecosistema al establecer las relaciones entre los organismos y de éstos a su vez con el 
medio ambiente. Así mismo, Teofrasto en el siglo IV a.C. consideró en su momento la 
importancia del clima en la distribución de las plantas (Willis, 1997). 
En 1916 el ecólogo estadounidense Frederick Clement, en un artículo de la revista itàlica 
Plant Succesion, presenta de manera general el marco contextual desde donde surgió el 
concepto de ecosistema a partir de la sucesión ecológica.Clement piensa la comunidad 
vegetal como un tipo de organismo o súper-organismo que como proceso de formación se 
asemeja al desarrollo de un individuo. La comunidad vegetal, compuesta de poblaciones, 
es pensada por Clements desde un “lugar” donde habita, para desde allí intentar meditar 
el orden en que se “suceden” estas poblaciones. Para Clement este proceso no es 
aleatorio, sino que sigue una dinámica y culmina en la madurez o clímax la cual es 
dependiente del clima donde se ubica (Vargas ,2010).  
Entre tanto, a esta visión de comunidad se opone Gleason en 1926  ya que la  concibe  no 
como un súper-organismo, sino como la sumatoria de individuos de diferentes especies 
que cohabitan en un espacio común. Por ello, su concepción es, como él la llama, 
“individualista”, por esta razón se entiende que la sucesión es aleatoria porque es el cambio 
en un lugar de unas poblaciones por otras, ya sea que este cambio esté determinado 
intrínsecamente (Clements,1916 ) 
Es así como el botánico inglés Tansley en 1935 con el deseo de encontrar un puente que 
uniera estos dos puntos de vista planteó el concepto de ecosistema para resolver en gran 
parte la contraposición teórica que aparta los ecólogos de dos corrientes opuestas. Asume 
la sucesión como un proceso físico que involucra  componentes bióticos y abióticos. En 
general, el concepto de ecosistema planteado por Tansley, fue un concepto físico, que 
enfatizó en la interacción de los componentes físicos, químicos y biológicos que actuaban 
juntos para formar un ecosistema. 
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En 1942 Lindeman redefine el concepto de ecosistema  incluyendo la comunidad biótica y 
los componentes abióticos (físico-químicos) del ambiente, en el que se presenta un flujo 
de energía que le permite calcular la eficiencia en la transferencia de energía en los niveles 
tróficos. Entre tanto, Soukatchev (1954) considera que ecosistema es cualquier parte de 
la superficie terrestre donde la biocenosis se mantiene uniforme, como también lo hacen 
las partes correspondientes de la atmósfera, litósfera, hidrósfera y pedósfera, y en donde, 
consecuentemente, la interacción de estas partes se mantiene uniforme. 
Por otro lado, Evans (1956)  identifica el ecosistema como una unidad básica tan 
importante para la ecología, como lo es la especie para la taxonomía. Posteriormente 
(Rowe, 1961) establece el ecosistema como la unidad topográfica, objeto geográfico, 
extendido sobre una parte específica de la superficie de la Tierra por un tiempo 
determinado. Esto lo hace único en el espacio y en el tiempo. En ese orden de ideas y 
resumiendo los trabajos y teorías mencionadas Odum (1971) propone que el ecosistema 
es una unidad que incluye todos los organismos en un área determinada que interactúan 
con el ambiente físico, y por lo tanto, el flujo de energía define de manera clara la estructura 
trófica, la diversidad biótica y los ciclos de materiales dentro del sistema o el ecosistema. 
El ecosistema es la unidad básica fundamental en la ecología. 
Ellenberg (1973) define el ecosistema como un sistema interactivo, conformado por los 
organismos bióticos y su ambiente abiótico. 
Por otro lado, Tyleer (1992) define el ecosistema como una comunidad de especies 
diferentes que interactúan entre sí, y con los factores químicos y físicos que constituyen 
su ambiente no vivo. Un ecosistema es una red siempre cambiante (dinámica) de 
interacciones biológicas, químicas y físicas que sustentan una comunidad, y le permiten 
responder a cambios en las condiciones ambientales. 
Sarmiento (1980) precisa el ecosistema como una porción más o menos 
convencionalmente delimitada de la ecósfera, considerada como un todo organizado en el 
espacio y en el tiempo, donde se desarrollan simultáneamente una serie de procesos de 
diferente tipo que vinculan a sus distintos componentes, sean estos organismos vivos o 
materiales inertes, y que interactúan biunívocamente unos con otros. 
Encontramos también que Margalef (1968; 1992) define el ecosistema como la entidad 
formada por muchas plantas y muchos animales de las mismas o de diferentes especies 
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que actúan y reaccionan unos con otros en el seno de un ambiente físico, que proporciona 
un escenario de características definibles, por ejemplo, en términos de temperatura, 
salinidad, concentración de oxígeno, disponibilidad de agua y otros elementos. 
Duvigneaud (1980) expresa que es una biocenosis homogénea desarrollada dentro de un 
ambiente homogéneo. Luego McNaughton y Coughenour (1981) plantean que un 
ecosistema consiste en organismos vivos en un ambiente abiótico, que se comportan como 
un sistema debido a que existen relaciones dinámicas específicas entre estos 
componentes.  
En medio de muchos avances y reflexiones Jordan (1981) admite que un ecosistema está 
formado de componentes bióticos y abióticos que cambian y evolucionan juntos, este 
término implica una unidad de coevolución. Al inicio de la década de los 90 Jorgensen, 
Patten y Straskraba (1992) determinan que el ecosistema es un todo cuyas partes incluyen 
a los vivientes y no vivientes, procesos y su asociado biogeográfico y físico-químico, 
energético, con materiales y parámetros de información dentro de un tiempo y espacio, 
junto con porciones de los alrededores de estas unidades. 
Para Odum (1993) la comunidad y el ambiente abiótico funcionan conjuntamente como un 
sistema ecológico o ecosistema. Luego Klötzli (1993) propone que un ecosistema es una 
estructura de interacción de los organismos y su medio inorgánico, que es abierto y, en 
cierta medida, capaz de autorregularse. En el año siguiente Klijn y Udo de Haes definen al 
conjunto de componentes bióticos y abióticos de relevancia ecológica directa e indirecta 
como parte del ecosistema y que tienen un carácter jerárquico en la estructura y los 
procesos, lo que significa que hay dependencia entre los componentes. Establecen que 
los ecosistemas se pueden distinguir a diferentes escalas.  
Posteriormente, Wills (1997) define el ecosistema como la unidad que comprende a una 
comunidad (o comunidades) de organismos y su ambiente físico y químico, a cualquier 
escala (especificada), en la que hay flujos continuos de materia y energía. Blair, Collins y 
Knapp (2000) hacen una propuesta más amplia del concepto, determinando el ecosistema 
como una comunidad biológica y su medio ambiente que hacen parte de un único sistema, 
en este sentido, el ecosistema es el primer nivel en el orden jerárquico tradicional de los 
sistemas biológicos y se ha utilizado ampliamente para describir una unidad relativamente 
discreta de la naturaleza. 
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Jorgensen y Mul (2000) consolidan el concepto como un sistema biótico y funcional, capaz 
de mantener la vida incluyendo todas las variables biológicas, donde la escala espacial y 
temporal no se específica a priori, sino, basada en los objetos de estudio del ecosistema. 
Luego Noss (2001) lo define como un sistema abierto que intercambia materia y energía 
entre los organismos, diferenciándose arbitrariamente. Finalmente, para Gignoux, Davies, 
Flint y Zucker (2011) establece más concretamente el  ecosistema como el sistema  
integrado por una comunidad de {0…n} sistemas bióticos dentro de un único sistema físico. 
Odum (2006) lo define como los organismos vivos (bióticos) y su ambiente o entorno sin 
vida (abiótico) están interrelacionados de manera inseparable e interaccionan unos con 
otros. Cualquier unidad que incluya a todos los organismos (la comunidad biótica) de un 
área dada, que interaccionan con su ambiente físico, de manera que se establece un flujo 
de energía que conduce  al reciclaje de materiales entre componentes vivos y sin vida, es 
un sistema ecológico o ecosistema. 
En la evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) se describe a los ecosistemas como 
el complejo de comunidades vivas (incluidas las comunidades humanas) y del medio 
ambiente no vivo (componentes de los ecosistemas) que interactúan (a través de procesos 
ecológicos) como una unidad funcional que proporciona, entre otras cosas, una variedad 
de beneficios a los seres humanos (servicios de los ecosistemas) Millenium Ecosystem 
Assessment (2005) 
Por todo lo anterior, al hablar de ecosistema es importante recordar que es una 
organización natural de gran dinámica constituida por la comunidad y el medio físico en el 
que se desenvuelve y que considera, a la vez, interacciones permanentes que se 
presentan entre ellos, lo cual definirá sus características. Tiende a ser más estable cuanto 
mayor sea su diversidad ya que suele presentar una mayor capacidad de recuperación 
gracias a las mejores posibilidades de absorción y reducción de los cambios ambientales. 
El ecosistema reúne a todos los factores bióticos (plantas, animales y microorganismos) 
de un área con los factores abióticos del medio ambiente. Se trata, por lo tanto, de una 
unidad compuesta por organismos interdependientes que forman cadenas tróficas o 
alimenticias (Terradas, 2001). 
Los ecosistemas son de gran importancia ya que en ellos se generan ciclos de energía, 
cadenas y redes tróficas, ciclos biogeoquímicos, actividades productoras y degradadoras 
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de materia orgánica, generan procesos dinámicos de reproducción, crecimiento, evolución, 
control y homeostasia. Además la acción de las poblaciones humanas produce cambios 
cualitativos y cuantitativos en cada uno de los ciclos, comprometiendo el reciclaje normal 
y regular. 
2.2 Epistemología del concepto ecosistema 
En la Tabla 2-1 se plantea un recorrido histórico sobre el concepto ecosistema. 







De la organización de la 
naturaleza a la biocenosis 
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naturaleza a la biosfera 
De la teoría 
de los 










La organización de la 
naturaleza:  
Surge de una filosofía 
providencialista que ve 
constantemente en la naturaleza 
las huellas de la sabiduría divina 





El ciclo del carbono:  
Las plantas podían 
regenerar el oxígeno en 
una atmósfera rica en CO2. 
El vegetal regenera el aire 
viciado por el animal 
(Priestley, 1771).  
Esta maravillosa 
circulación de los tres 









La biocenosis:  
O su equivalente "comunidad". 
Conjunto de seres vivos 
(vegetales y animales, incluidos 
a los microorganismos) que 
viven juntos (Karl Moebius, 
1870).  
 
El lago como microcosmos:  
Estudió a las comunidades y 
describió a las especies 
animales que viven en las 
diferentes zonas de profundidad 
del Mar Egeo. Reconoció la 
relación que mantienen los 
organismos con su ambiente 
(Forbes, 1887).  
 
 
La geografía de las 
plantas:  
Correlación entre los 
fenómenos físicos (altura, 
temperatura, clima) y la 




La biosfera:  
Conjunto del mundo vivo 
en la superficie del globo 
(Suess, 1875).  
 
Fotosíntesis y energía:  
Las plantas captan energía 
luminosa y proporcionan 
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El súper-organismo:  
Al igual que un organismo, una 
comunidad vegetal formada por 
un conjunto de plantas que 
viven en una misma localidad y 
que mantienen entre sí 
relaciones tan estrechas que la 
comunidad puede considerarse 
como un organismo complejo 
(Clements, 1916).  
 
Rechazo a la imagen de 
súper-organismo:  
Concibe la comunidad (o 
asociación) vegetal como la 
confluencia de individuos con 
unas mismas exigencias 
ambientales, reunidos en un 
punto por azares de la 
dispersión. Podría decirse que 
cada especie vegetal obra a su 
antojo porque su distribución en 
el espacio depende de sus 
posibilidades individuales de 
migración y de sus exigencias 
ambientales (Gleason, 1926).  
 
El ecosistema:  
Abarcando las plantas, los 
animales, el suelo y el clima. El 
ecosistema podría así formar 
parte de una escala de sistemas 








El ecosistema:  
Una serie de niveles 
tróficos entre los que 
circula materia y energía 
(Lindeman, 1942). 
 
Teoría general de los 
sistemas:  
El objeto de estudio de 
todas las ciencias 
deberían ser los 
sistemas. Niveles de 
organización. 
(Bertalanffy, 1945).  
 
Los organismos vivos 
y su ambiente inerte 
(abióticos):  
Están inseparablemente 
ligados y actúan 
recíprocamente entre sí 
(Odum, 1950).  
 
Incorporación de la 
teoría de la 
información:  
A los estudios 
ecológicos y la creación 
de modelos 
matemáticos para el 




Impulsa el movimiento 
ecológico moderno:  
Con la publicación de su 
libro "La primavera 
silenciosa" en donde 
alerta sobre los efectos 
de los pesticidas en la 
vida animal y en la salud 
humana (Carson, 1960). 
 
Ecosistema "espacio 
terrestre emergido o 
acuático:  
Presenta un carácter 
homogéneo desde el 
punto de vista 
topográfico, micro 
climático, botánico, 
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Tabla adaptada de la Propuesta para Aprender Sobre Ecosistemas a través del Trabajo  
por Proyectos en el Humedal Juan Amarillo .Universidad Nacional Bogotá (Osuna, 2015). 
2.3 Componentes del ecosistema 
2.3.1 Biocenosis  
Se define como la comunidad biótica o conjunto de microorganismos, animales y plantas 
que interaccionan en un área determinada (biotopo) y en estado de equilibrio dinámico 
biológico donde se mantienen y se reproducen de manera permanente. Biocenosis y 
biotopo son interdependientes y se influyen mutuamente, formando un sistema en 
equilibrio dinámico que se denomina ecosistema (Fraume, 2008). 
2.3.2 Comunidad 
La comunidad biótica se define como la reunión de poblaciones que viven en un área con 
transformaciones metabólicas acopladas, constituyéndose estas comunidades bióticas en 
las partes vivas de los ecosistemas. Hay comunidades bióticas mayores más autónomas, 
cuya existencia solo depende de los ingresos externos de energía, y comunidades bióticas 
menores cuya existencia depende en mayor grado de las agrupaciones vecinas. “Las 
comunidades poseen una unidad funcional precisa, corriente de energía característica y 
composición de especies estables, aunque puede haber reemplazo de poblaciones sin que 
se alteren las características principales de esa comunidad.”(Ferry, 1994) 
2.3.3 Población 
Conocida como el conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un área 
determinada, entre los cuales es de importancia el intercambio genético, comparten 
atributos como la tasa de mortalidad, natalidad, proporción de sexos y distribución por 
edades (Foguelmann, 1995). 
La población no es estática, la competencia, la emigración, los nacimientos y las muertes 
determinan cambios en su estructura numérica. La estructura y dinámica de la población 
están influenciadas y determinadas por un complejo de factores que actúa sobre ella desde 
afuera como los factores ambientales, la abundancia y escasez de alimentos entre otros, 
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y desde el interior del mismo grupo como el periodo de reproducción, duración de la vida 
y número de crías por parto (Hutchinson,1981). 
Las poblaciones humanas son componentes de los ecosistemas con características que 
cambian a un ritmo y velocidad muy superior al que se puede verificar en las especies 
vegetales y animales, con una alta capacidad de creciente de transformación de su 
ambiente y con la posibilidad de elegir un sentido u otro para su acción, gestión y operación 
en los ecosistemas (Howley,1983) 
2.3.4 Especie 
En la actualidad hay controversias y polémicas sobre la definición del concepto especie, 
en especial, porque en dichos enunciados no caben los organismos con reproducción 
asexual y con frecuencia no tienen en cuenta aspectos evolutivos y ecológicos. De manera 
general se acepta que el término se refiere al grupo de organismos semejantes en 
apariencia, comportamiento, constitución, procesos químicos y estructura genética que se 
pueden reproducir libremente entre sí, pero no con miembros de otras especies. Pero, más 
específicamente se define la especie como los grupos de organismos que evolucionan 
conjuntamente, capaces de sostener su propia identidad diferenciada de la de otros grupos 
(Willey, 1981 y Fernández et al., 1995). 
La definición de especie se puede abordar desde diferentes disciplinas, por ejemplo, desde 
la biología  es entendida como los miembros de poblaciones que se reproducen o pueden 
reproducirse entre sí en la naturaleza y no de acuerdo a una apariencia similar, aunque la 
apariencia es útil para la identificación de especies, mas  no define una especie. Por otro 
lado la filogenética la define como  el conjunto de organismos que comparte un antepasado 
y que puede distinguirse de otros conjuntos similares, es decir una única especie  abarca 
una gran variabilidad fenotípica ,y desde la ecología se atribuye el concepto de especie  al 
conjunto de linajes cercanamente relacionados que ocupa una zona adaptativa 
mínimamente diferente en su distribución de aquellas pertenecientes a otros linajes, y que 
además se desarrolla independientemente de todos los linajes.  
2.3.5 Nicho  
Es el “papel” que desempeña una determinada especie en el ecosistema (qué come, por 
quién es comida, dónde se reproduce, dónde se refugia, cuál es su momento de actividad, 
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etc.). Corresponde al comportamiento particular de una especie en su hábitat. Es de 
carácter multidimensional, incluye forma de alimentación (nicho trófico), reproducción, 
hábitos de descanso, refugio, que en conjunto determinan la acción o función ecológica de 
una especie. El nicho ecológico de una especie puede variar en cada etapa de su ciclo 
vital (Erazo, 2013). 
Es necesario considerar que este concepto  está relacionado con el principio de exclusión 
competitiva en el sentido que  dos especies no pueden ocupar el mismo nicho, de modo 
que tarde o temprano, la más competitiva elimina a la otra. Cuando el nicho propio de una 
especie no es ocupado por especies competidoras se garantizan  las condiciones y los 
recursos que permiten a la especie mantener  una población viable. Sin embargo cuando 
hay  presencia de competidores, la especie puede verse limitada en el nicho  por las 
condiciones en las que puede vivir en presencia de otras. (Ferry, 1994) 
2.3.6 Hábitat 
Se define como el lugar o lugares que reúnen las condiciones físicas necesarias para la 
vida de una determinada especie o de una comunidad, es decir, donde la especie se ha 
adaptado. Incluye nutrientes, humedad, luz, refugios naturales, lugares de descanso. El 
hábitat de una especie puede ser tan vasto como el océano o un continente o tan pequeño 
como un tronco en descomposición, pero siempre corresponde a una región delimitada 
físicamente (Bagden, 1998). 
2.3.7 Biotopo  
Es la parte no viva del ecosistema. Está formado por el medio, el sustrato y los factores 
ambientales abióticos (sin vida) que afectan a los seres vivos. El medio es el fluido que 
envuelve a los organismos, es decir el aire o el agua. El sustrato es la superficie sobre la 
que se desplazan, apoyan o fijan los organismos como el suelo, el agua, u otros seres 
vivos. Los factores abióticos son los fisicoquímicos como la temperatura, la luz, la 
humedad. Es el lugar que ocupa un ecosistema con todas sus características físicas, 
climatológicas, así como, las relaciones entre estos factores (factores abióticos) (Begon, 
1999). 
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2.4 Relaciones en el ecosistema 
La interacción entre los componentes caracteriza la dinámica del ecosistema, interacción 
que se concreta a través de las relaciones intraespecìficas e interespecìficas. Relaciones 
que pueden ser de neutralidad, de ayuda unilateral, mutua, circunstancial u obligatoria o 
de competencia y depredación. Las relaciones en el interior de las poblaciones humanas 
son denominadas relaciones sociales, constituyéndose grupos sociales primarios y 
secundarios que también sostienen relaciones de carácter interespecìficas con otras 
poblaciones animales y vegetales de las comunidades bióticas. 
2.4.1 Cadena alimentaria 
El mecanismo alimentario que se presenta en la naturaleza es permanente, es decir, que 
el consumo de alimento no se detiene. La cadena alimentaria es también llamada cadena 
trófica, representa la parte del flujo de energía en donde participan los seres vivos. Es el 
conjunto de pasos que se dan en la naturaleza en donde, después de la productividad 
primaria, es decir la producción de alimento a través de la fotosíntesis, un ser ingiere a otro 
que a su vez sirve de alimento a otro más y así sucesivamente, de modo que, en cada 
paso hay transferencia de energía. Sin embargo, estas relaciones no se presentan de 
manera lineal sino, en forma de redes de mayor complejidad conforme exista mayor 
diversidad, es decir, mayor número de especies en la comunidad. 
2.4.2 Relaciones intraespecíficas 
Cada eslabón de la cadena alimentaria se denomina nivel trófico. El primer nivel siempre 
está representado por un ser productor y el segundo es un fitófago o consumidor primario; 
del tercer nivel en adelante todos los seres vivos se alimentan de otros animales, de otros 
consumidores, zoófagos y se les conoce como consumidores secundarios, terciarios así 
sucesivamente (De la Vega, 2012). 
Son las que se establecen entre individuos de la misma especie, pudiendo tener una 
duración determinada (temporales), o durar prácticamente toda la vida (perennes). 
Asimismo, se puede hablar de favorables, si se crea una cooperación encaminada a la 
consecución del alimento, a la defensa de la especie de los depredadores, del frío o del 
calor excesivo, etc. o perjudiciales, si provocan la competencia por el alimento, la luz y el 
espacio (Montenegro, 1995). 
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Las relaciones intraespecíficas pueden presentarse de diferentes maneras: 
 Asociaciones familiares: Son las relaciones tendientes a la procreación, 
manutención y protección de la prole, apareamiento, nidificación, alimentación de 
crías. Existe la familia parental formada por los progenitores y la prole; la familia 
matriarcal donde el macho abandona el cuidado de la prole y se lo deja a la hembra. 
En la familia filial los padres abandonan a sus hijos, es el caso de los peces. La 
familia también puede ser poliginia (un macho con múltiples hembras) y poliandria 
(una hembra con múltiples machos) (Casado, 1997). 
 
 Asociaciones coloniales: Se componen de individuos que cooperan mutuamente 
para resolver necesidades de toda la población. Presentan niveles jerárquicos 
funcionales o con tareas determinadas (Hutchinson, 1981). 
 
 Asociaciones gregarias: Constituidas por conjuntos de individuos que viven en 
común durante un período más o menos largo con el fin de ayudarse mutuamente 
en la defensa y búsqueda de alimento (rebaño de cebras), para trasladarse juntos 
(aves migratorias) o para reproducirse (algunos primates). Además, se caracterizan 
por la alta densidad, es decir, por la abundancia de individuos en un espacio 
determinado (Odum, 2006). 
 
 Asociaciones estatales: Formadas por individuos jerarquizados en una auténtica 
sociedad. Los individuos suelen estar diferenciados anatómica y fisiológicamente, 
es el caso de insectos sociales: abejas, hormigas, termes. Los individuos están 
divididos en grupos sociales o castas como los machos estériles u obreros; una 
hembra fértil o reina, y varios machos, unos estériles, los soldados, y otros fértiles, 
los zánganos (Terradas, 2001). 
2.4.3 Relaciones interespecíficas 
Las relaciones interespecíficas son aquellas que surgen en una comunidad biótica entre 
individuos de especies diferentes. Según el investigador en biología evolutiva Maynard 
Smith (1998) aunque no existen límites precisos entre estas interacciones, se pueden 
distinguir tres tipos principales: competencia, explotación o depredación y mutualismo, 
cuyos efectos sobre las poblaciones interactuantes contribuyen en la regulación del 
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tamaño de las poblaciones y en sus procesos evolutivos. El efecto de las relaciones puede 
ser positivo (+) para la (s) especie (s) que se beneficie (n), negativo (-) para la (s) que se 
perjudica (n) y neutro (0) cuando no hay evidencia de efectos, ni positivos, ni negativos 
sobre ellas. Las relaciones interespecíficas influyen sobre la supervivencia, reproducción 
y crecimiento de una población, así como en su distribución y evolución (De la Vega, 2012). 
Teniendo en cuenta la descripción anterior, las relaciones interespecíficas pueden ser de 
variadas maneras como se explican a continuación:  
 Relación interespecífica neutra: Se presenta cuando las poblaciones de una 
comunidad no se causan entre sí perjuicios o beneficios. 
 Relaciones interespecíficas positivas o simbióticas: Este tipo de interacciones 
ocurre cuando las especies que coexisten en un hábitat, interactúan obteniendo 
algún beneficio para ambas al menos para una de ellas, manteniéndose la otra 
neutra. Estas pueden ser de varios tipos: simbiosis, mutualismo y comensalismo. 
 Simbiosis: Para este tipo de relación interespecífica las especies que interactúan 
(simbiontes) tienen una vida común obligatoria y se benefician mutuamente. La 
simbiosis puede ser del tipo ectosimbiosis, en la que uno de los organismos vive 
en el exterior del cuerpo del otro. La simbiosis de tipo endosimbiosis es aquella en 
la que uno de los simbiontes habita en el interior de las células del otro organismo 
(Ordanza, 1997). 
 Mutualismo: En este tipo de relación, las especies se asocian temporalmente 
obteniendo un beneficio mutuo. Se puede presentar de diferentes maneras. Una de 
ellas es cuando ambas especies cooperan para obtener el alimento, en otros casos 
ocurre cuando una de las especies contribuye a la limpieza de la otra recibiendo a 
cambio protección o alimento; el mutualismo defensivo que se presenta entre dos 
especies como estrategia de defensa contra posibles predadores; y por último el 
mutualismo dispersivo que con lleva un beneficio con engaño, es una forma de 
explotación recíproca Futuyama (1998).  
 
En la naturaleza se pueden encontrar  relaciones de mutualismo relacionadas con 
la alimentación, la limpieza, el cobijo o protección y la reproducción. 
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 Comensalismo: El comensalismo es un tipo de interacción temporal donde una de 
las especies se beneficia, mientras que la otra se mantiene neutra, es decir, no 
obtiene beneficios ni se perjudica.  
2.4.4 Relaciones interespecíficas negativas o antagónicas 
Este tipo de relaciones ocurre cuando una de las especies que interactúan se perjudica, 
mientras que la otra se beneficia o se mantiene neutra. Según el ecólogo Gause (1934) 
pionero de la biología matemática, “las especies de una comunidad biótica pueden coexistir 
únicamente cuando los recursos mínimos que necesitan para subsistir son suficientes, o 
la manera de aprovechar dichos recursos, se diferencia entre una especie y otra; si esto 
no ocurre, el competidor más fuerte ocupará por completo el nicho del competidor más 
débil, provocando su exclusión del ambiente; esto se conoce como el “Principio de 
exclusión competitiva” (De la Vega, 2012). 
 Competencia: Este tipo de relación interespecífica se presenta cuando 
poblaciones de especies diferentes utilizan un mismo recurso que se encuentra en 
cantidades limitadas. En este caso, la especie más eficiente en la explotación de 
ese recurso, terminará desplazando o extinguiendo a la especie que no aprovecha 
eficientemente el recurso. La competencia puede ser por interferencia, en la que 
una especie agrede físicamente a la otra, afectando su supervivencia; y por 
explotación, en la que las dos especies compiten indirectamente por obtener un 
recurso (Hutchinson, 1991). 
 
 Depredación: Puede considerarse como un tipo de interacción horizontal que 
ocurre cuando los consumidores dentro de un mismo nivel trófico co-usan recursos 
escasos. En contraste, la depredación puede considerarse como un tipo de 
interacción vertical en que los consumidores de un cierto nivel trófico se alimentan 
de ciertos organismos de niveles tróficos inferiores (Jaksic,2007) 
 
Por consiguiente, las poblaciones de la especie presa se ven perjudicadas en esta 
interacción, pues los predadores se alimentan y disminuyen sus individuos. Cuando 
la relación de predación es muy estrecha y se mantiene a través de largos periodos 
evolutivos, se da un proceso en el que los organismos implicados evolucionan 
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constantemente para sobrevivir a las presiones impuestas por la otra especie 
implicada en la interacción (Casado, 1997).  
 
La constante interacción entre predadores y presas ha permitido el desarrollo de 
diversas adaptaciones para el ataque o la defensa, entre las que mencionamos: las 
adaptaciones químicas, que consisten principalmente en la expulsión de sustancias 
venenosas, que le permiten a la presa liberarse o disuadir al depredador, y al 
depredador capturar su presa; las adaptaciones morfológicas, que son cambios en 
la estructura física de los organismos, como adquirir diferentes formas para evitar 
ser percibidos o atacados por sus depredadores; las adaptaciones 
comportamentales que implican una modificación en el comportamiento del 
individuo, como el agrupamiento que permite tanto al ataque como la defensa; y 
por último, las adaptaciones fisiológicas como el mimetismo, el camuflaje y la 
coloración oposemática o de advertencia (Deléague,  1993). 
2.4.5 Alteración antropogénica del ecosistema 
Algunas de nuestras acciones tienen impacto negativo de grandes dimensiones en los 
ecosistemas naturales. Los seres humanos exigimos demasiado de nuestro entorno, pero 
a largo plazo podríamos terminar siendo víctimas de la destrucción que causamos. 
Es evidente que la alteración antropogénica hace referencia a los efectos, procesos o 
materiales que impactan negativamente el ecosistema como resultado de la actividad 
humana directamente, a diferencia de los que tienen causas naturales. Todo lo que 
provocamos tiene unas consecuencias. La industria, los desechos, la contaminación del 
aire, del agua y del suelo; la destrucción del hábitat por la expansión urbana, el desarrollo 
de mega obras civiles, generan la pérdida de biodiversidad, desaparición de hábitats, la 
reducción de la cubierta vegetal, el agotamiento de acuíferos y la desecación de los 
humedales, entre otros. 
De ahí que, conservar los recursos naturales es una responsabilidad de todos. Nuestros 
actos por pequeños que parezcan, pueden hacer la diferencia; el utilizar racionalmente los 
recursos, evitar la contaminación y proteger la naturaleza podrían ser algunas de las 
acciones que mitiguen el impacto de la mano del hombre sobre los ecosistemas. 
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2.4.6 Tipos de ecosistema 
El ecosistema se puede clasificar dependiendo del medio en el que se desarrolle. De 
acuerdo a esta característica se clasifican de la siguiente manera: el ecosistema terrestre, 
y el ecosistema acuático. 
 Ecosistema terrestre: Se consideran importantes reguladores del clima tanto 
global como local, influyendo decisivamente en los ciclos biogeoquímicos y en las 
características de la atmósfera. El área terrestre se ve influenciada por la altura, la 
precipitación y la temperatura. Existen diferentes ecosistemas terrestres, los cuales 
dependen de factores ambientales y biológicos: lluvias, temperatura, altitud y 
condiciones de suelo. De acuerdo con los factores, seis grandes tipos de 
ecosistemas terrestres se encuentran distribuidos de manera irregular en todo el 
planeta: bosques húmedos, desiertos, praderas, sabanas, bosques, tundras.  
 
 Ecosistema acuático: Se encuentran dentro de una gran diversidad de cuerpos 
de agua, como ríos, lagos, lagunas, océanos, mares y quebradas, entre otros. Los 
ecosistemas acuáticos desempeñan un papel muy importante a nivel global ya que 
el agua actúa como regulador térmico. Cubren aproximadamente el 70% del 
planeta. Dentro de los ecosistemas acuáticos hallamos tres grupos: los mares que 
se caracterizan por la salinidad, los estuarios que se caracterizan por tener agua 
proveniente del mar y las aguas continentales o de agua dulce. A este último grupo 
pertenecen los lagos, los ríos, las aguas subterráneas y los pantanos (Castillo, 
Castro, Pardo & Téllez, 1996:203). 
 
El humedal Neuta como aula natural en donde se desarrolló el proyecto,  al integrar 
los componentes terrestre y el acuático se consideró como un ecosistema de 
carácter intermedio. 
 
 Humedal: Según la convención Internacional de RAMSAR los humedales son: 
“Ecosistemas tanto naturales como artificiales que se hallan permanente o 
temporalmente inundados, ya sea por aguas dulces, salobres o salinas, estancadas 
o corrientes y, que incluyen regiones ribereñas, costeras o marinas, que no 
excedan los seis metros de profundidad”.  
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Un humedal, es un área de tierra cuyo suelo está saturado por la humedad, 
permanente o temporalmente dependiendo de las estaciones del año. Estas áreas 
pueden estar cubiertas parcial o completamente por aguas poco profundas. 
Algunos ejemplos de humedales son los pantanos, las marismas y los manglares. 
Además, los humedales son ecosistemas complejos que actúan como interfase 
entre los hábitats terrestres y los acuáticos. Son ambientes ricos en biodiversidad 
y altos en productividad que exportan grandes cantidades de nutrientes del medio. 
Asimismo, fungen como zonas de desove, desarrollo y reclutamiento de 
invertebrados y peces además de zonas de anidación para aves.  
2.4.7 Función de los humedales 
Entre los servicios que prestan los humedales sobresale su papel en el ciclo hidrológico, 
al servir como reguladores de los flujos de agua y en algunos casos por ser fuente de 
abastecimiento de agua para la población o como auxiliares en el tratamiento de aguas 
residuales. Además, por la capacidad calórica del agua, el efecto de la vegetación sobre 
el ambiente y su alta productividad, los humedales juegan un papel fundamental en el clima 
mundial como reguladores de emisiones a la atmósfera. 
Sirven para el mantenimiento de la biodiversidad natural de especies de aves, que tienen 
un papel fundamental en el control biológico de plagas. Sirven, además, de sitios para la 
producción de alimentos y como área para obtención de materias primas como madera, 
turba y juncos (López ,2010). Favorecen el mejoramiento de la calidad del aire ya que son 
sumideros de CO2, son retenedores de polvo, regulan la temperatura, son generadores de 
microclimas y productores de oxígeno. Como son espacios de conservación biofísica de la 
región sirven de refugio de biodiversidad endémica, hábitat esencial de diversas especies 
residentes y migratorias. 
También son espacios pedagógicos que invitan a la contemplación, la reflexión y la calma, 
son aulas vivas para el aprendizaje, áreas de recreación pasiva, generadores de 
conocimiento e investigación. Generan el rescate de la identidad territorial y la identidad 
cultural, nos transportan a épocas ancestrales y nos recuerdan de dónde venimos y para 
donde vamos (Fundación Humedales Bogotá, 2017). 
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2.4.8 Humedal Neuta 
 Figura 2-2: Aula natural para el aprendizaje por proyectos humedal Neuta.      
 
El municipio de Soacha se caracteriza por haber sido una zona inundada, rica en pantanos 
y chucuas (lodazal) en donde los agricultores, especialmente de trigo y cebada, manejaban 
el recurso hídrico de una manera armónica con el entorno. Después del acelerado proceso 
urbanístico que desecó extensas áreas de pantanos, subsisten algunas lagunas, hoy 
conocidas como humedales, las cuales se encuentran entre los ecosistemas más 
importantes del municipio, especialmente por ser hábitat de especies de flora y fauna; 
igualmente son refugio de aves migratorias. 
Los humedales presentes en Soacha según el informe de la contraloría Municipal a 2008, 
son: El humedal Neuta (barrio Quintas de la Laguna), humedal Tierra Blanca (barrios 
Compartir y Villa Italia), el humedal Tibanica o Potro Grande (límites con Bosa y la Comuna 
tres de Soacha), humedal El Vínculo Maiporé  (Ciudadela Maiporé), humedal Ricatama III 
(vereda Bosatama límites con Bosa), humedal Pantanos Puyana (barrio San Isidro), 
humedal Embalse Terreros (entre los barrios Ciudadela Sucre y Rincón del Lago), humedal 
La Muralla (Vereda Canoas), humedal el  Pantano de El Uche (Informe Contraloría Soacha 
2011). 
El Humedal Neuta se encuentra localizado frente al barrio Quintas de la Laguna en la 
comuna dos del municipio de Soacha a una altura de 2.600 m sobre el nivel del mar. Tiene 
una extensión de 30 hectáreas con su zona de ronda y es uno de los humedales que se 
encuentra en mejor estado de conservación, aunque ha sido sometido a rellenos ilegales, 
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invasión de ronda, vertimientos de aguas residuales a través del brazo del río Soacha que 
lo abastece y actividades agropecuarias que generan contaminación al ecosistema. 
Actualmente está catalogado como área para la preservación y conservación del sistema 
hídrico (Consultorio Ambiental de la Universidad Libre, 2016). 
El humedal fue intervenido en enero de 2017 por la gobernación de Cundinamarca, la 
dirección de la CAR, la alcaldía de Soacha y las empresas privadas Pavco y Vidrio Andino. 
Se hicieron dragados con retroexcavadoras para retirar plantas invasoras que cubrieron el 
espejo de agua. Ya se observan aves como el pato canadiense –que por esa época emigra 
hacia Argentina y realiza paradas en Colombia– y otras 26 especies más que le dan vida 
a este espejo de agua. Además, se sembraron  nuevas especies de árboles nativos entre 
ellas Abutilón, Hayuelo, Mortiño, Holly Liso y Arrayán con la participación de la comunidad 
vecina (El Tiempo 16 de enero 2017). 
“Los diferentes tipos de hábitat que presenta el humedal Neuta como son espejos de agua, 
zona de juncos, plantas acuáticas, zona de ronda, playas y zonas de transición húmedo-
seco son propicios para que habite en él una gran variedad de fauna, como aves, 
mamíferos, anfibios, insectos y se puede decir que este pequeño ecosistema alberga toda 
la cadena alimenticia necesaria para su sostenimiento” (Consultorio Ambiental de la 
Universidad Libre, 2016).  
El humedal Neuta aloja acerca de 38 especies de aves, 15 son residentes y las demás lo 
toman como hogar temporal en el que encuentran alimento y condiciones para vivir. Es un 
refugio para aves migratorias, pequeños mamíferos y algunos anfibios. Está compuesto 
por tres subsistemas: el primero, la zona terrestre formada por vegetación nativa e 
introducida, incluye plantas, hierbas, arbustos y algunos árboles de buen porte que sirven 
de hábitat a muchas aves. Esta zona se caracteriza por vegetación como la Higuerilla (su 
semilla es útil para generar biocombustible); el árbol de Aliso (mantiene el agua en la raíz 
restaurando así las zonas secas); el Sauce llorón (especie endémica, es la casa de los 
búhos); el Caucho sabanero, el Abutilón (alimento fundamental para el Colibrí); el Roble, 
el Hayuelo, el Sauco (medicina natural para afecciones  respiratorias); el Arboloco 
(almacena  el agua); las Eugenias (producen frutos rojos  para las aves); la Quinua (con 
ella los indígenas hacían chicha) ; y el Jazmín del cabo entre otras. Entre las especies 
introducidas están las Acacias, el Eucalipto (consume demasiada agua) el Lulo de perro, 
la Uchuva y la Feijoa (Camilo González, CAR 2017). 
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La segunda zona es la acuática, que alberga una importante cantidad de aves. Recibe 
además aquellas que son migratorias y les indica donde aterrizar, por lo que se le conoce 
como espejo de agua. La tercera es la zona de borde, que es una zona de transición entre 
el ambiente terrestre y el acuático o la zona seca y húmeda del ecosistema. Se caracteriza 
por la presencia de especies vegetales invasoras que cumplen una función positiva como 
la filtración de residuos sólidos. Algunas de estas especies son: el Barbasco, el Botoncillo, 
el Buchón que es utilizado en la elaboración de papel o para crear abonos, la Cortadera, 
el Helecho de agua, la Enea que purifica el agua y el Junco que es el hábitat del Curí y la 
Zarigüeya entre otros. A la vez, proporciona lugares a las aves para alimentarse y constituir 
sus nidos. 
Entre las aves que habitan este humedal están la Tingua de pico amarillo que se 
caracteriza por ser un ave territorial, la Tingua de pico azul, la garza bueyera, las 
Golondrinas, las Monjitas, los Colibrís y la rana Verde, entre otros. Otro tipo de Fauna son 
los insectos como la libélula y la mosca polinizadora. 
Debemos reconocer que los humedales son importantes para nosotros, ya que, controlan 
y previenen las inundaciones, retienen nutrientes, funcionan como reserva de agua, 
mejoran la calidad del aire ya que absorben la contaminación del municipio y lo convierten 
en aire puro, regulan la temperatura y son productores de oxígeno. Pese a sus bondades, 
la comunidad desconoce la importancia y características de los humedales, no hay sentido 
de pertenencia y esta problemática impacta negativamente el cuidado y preservación del 
ecosistema. Se ve afectado por la disposición inadecuada de residuos sólidos como 
basuras, escombros, generando contaminación del suelo y del cuerpo de agua. 
A partir del marco teórico y la experiencia vivida en el humedal, los estudiantes que 
visitaron esta hermosa aula viva, desarrollaron proyectos de trabajo colaborativo para 
responder a las preguntas de su interés generadas para el conocimiento de todo lo que se 
relaciona con este ecosistema intermedio. 
2.5 Marco Pedagógico 
Con relación a los aspectos didácticos y metodológicos se presenta una reseña sobre el 
aprendizaje colaborativo y por proyectos que tiene la finalidad de orientar los 
planteamientos metodológicos de la estrategia. 
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2.5.1 Aprendizaje basado en proyectos 
La motivación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje es ideal para mantenerlos 
atentos e interesados en lo que aprenden, expectantes por lo que va a suceder en el aula, 
debe llevar a crear un ambiente propicio y armonioso para el aprendizaje, favorecer la 
participación en la construcción del conocimiento a partir de situaciones del contexto.  
Es importante destacar que la concepción de la enseñanza y del aprendizaje ha sufrido 
cambios significativos en los últimos años, con importantes consecuencias sobre la manera 
de entender cómo los estudiantes aprenden y, por lo tanto, sobre las posibles metodologías 
a desarrollar en las aulas. Estos cambios van de la mano con las nuevas concepciones de 
ciencia y, por lo tanto, de la educación científica. 
De esta manera, el informe presentado por la UNESCO sobre el Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de 
la Educación, explica que en las aulas de ciencias naturales deben presentarse propuestas 
que aborden situaciones de la vida real, cotidiana, con el fin de motivar a los niños y 
acercarlos a conceptos científicos que pueden ser usados para la interpretación y el 
análisis de dichas situaciones. Para que una situación real sirva a estos propósitos, es 
necesario haberla pensado desde un marco teórico que brinde la posibilidad de trabajar 
los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales apropiados a ella (Leymonie, 
2009). 
Por otra parte Rodrigo, citada por Lacasa (1994), señala que según el enfoque de 
enseñanza estos acercamientos a las situaciones cotidianas podrán efectuarse ya desde 
lo estructural, colaborando en la construcción de estructuras formales de pensamiento; 
desde los dominios del conocimiento, basándose en los enfoques de expertos y novatos o 
de las ideas previas; o desde las teorías implícitas o creencias populares, como conjuntos 
de ideas organizadas ancladas en lo biológico, lo social y lo representacional. 
Sin embargo, frecuentemente los docentes no profundizan en el análisis de las situaciones 
de enseñanza planteadas, quedándose en la mera intención de abordar contenidos 
científicos, lo que no contribuye al análisis e interpretación de los fenómenos y situaciones 
de la vida real. Si bien los temas propuestos por el currículo pueden ser relevantes para 
desarrollar habilidades para la vida, las formas de enseñar establecen la diferencia, a la 
hora de evaluar los resultados de los aprendizajes (Pozo, 1996). 
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De este modo, se deben plantear estrategias en las que, los estudiantes se conviertan en 
protagonistas de los procesos que modifican su esquema mental y actitudinal y lleven a la 
construcción significativa del conocimiento y al desarrollo del pensamiento crítico. El 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) que, en el contexto escolar puede servir para la 
organización del currículo, es un enfoque que reúne las características mencionadas, y 
permite la construcción de un conocimiento globalizado y relacional. Los conocimientos no 
se organizan según la lógica de las disciplinas ni según una supuesta homogeneización 
del desarrollo psicológico del alumno en determinado nivel, ni en una didáctica especifica. 
Sino que, los proyectos que se proponen se orientan a temáticas o problemas de gran 
interés para el estudiante y que merecen ser tratados por si mismos (Miñana, 1999). 
El aprendizaje basado en proyectos es un conjunto de tareas apoyadas en la planificación 
del aprendizaje, en la toma de decisiones y en procesos de autonomía durante la mayor 
parte del tiempo, que culmina con la realización de un producto final presentado ante los 
demás (Jones, Rasmussen & Moffitt, 1997). 
Existe evidencia sobre las ventajas del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) entre los 
principales beneficios se destacan: 
 Motivación: Los estudiantes que aprenden con la metodología de ABP, aumentan 
la motivación y compromiso con su propio aprendizaje (Thomas, 2000; Walker & 
Leary, 2009). Una de las condiciones básicas de esta metodología, es que se tiene 
en cuenta los intereses de los estudiantes haciendo de esta manera más atractiva 
las clases y por ende aumentando su participación durante el desarrollo del 
proyecto. 
 Desarrollo de habilidades cognitivas: Los estudiantes además de aprender los 
conceptos centrales y aprendizajes esperados de su nivel, construyen una 
comprensión profunda del contenido, porque son ellos quienes necesitan adquirir y 
aplicar la información, conceptos y principios en diferentes contextos (Boaler, 
1997).  
 
Esto se ve potenciado por el hecho de que los estudiantes requieren trazar planes, 
monitorear el progreso y evaluar soluciones durante el desarrollo del proyecto. De 
esta forma, el ABP promueve el desarrollo de habilidades cognitivas complejas 
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como la resolución de problemas (Gallagher et al., 1992; Finkelstein et al., 2010), y 
habilidades de pensamiento crítico (Mergendoller, Maxwell, & Bellísimo, 2005). 
Esta estrategia activa el desarrollo emocional e intelectual de los estudiantes; 
quienes, al interactuar con un grupo tan heterogéneo en maneras de pensar, tan 
diverso en utilizar técnicas para resolver problemas, tan enriquecedor en enfrentar 
retos, en corregir errores, en aprender por descubrimiento, reflejan un mejor ánimo 
para trabajar, un incremento en la asistencia a clase y una mayor participación en 
el aula (Bottoms & Webb, 1998; Moursund, Bielefeldt & Underwood, 1997). 
 
 Desarrollo de habilidades socioemocionales: Los estudiantes, mediante el 
trabajo con proyectos, desarrollan habilidades socioemocionales, tales como la 
autoconfianza, autonomía y colaboración con sus pares (Thomas, 2000; ChanLin, 
2008). El estudiante aprende a expresar las opiniones libremente, a respetar y 
valorar la diversidad de pensamientos y de habilidades diferentes. 
2.5.2 Características de los proyectos 
Algunos autores proponen que los proyectos deben tener en cuenta las siguientes 
características (Dickinson, 1998). 
 Centrados en el estudiante, dirigidos por el estudiante: Es decir que el proyecto 
debe contar con una estructura pertinente que permita que el aprendizaje sea un 
proceso constructivo, donde los factores académicos, sociales y contextuales 
tienen influencia en su adquisición. 
 Un inicio, un desarrollo y un final claramente definidos: Antes de implementar la 
propuesta con los estudiantes se debe tener formulada la estructura del proyecto 
con todos sus componentes. 
 Contenido significativo para los estudiantes; directamente observable en su 
entorno: El proyecto debe estar diseñado para establecer movilidad y conexión 
entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes. 
 Problemas del mundo real: El aprendizaje es significativo cuando se logra ubicar lo 
aprendido en situaciones reales, donde la motivación despierta el interés y lleva a 
realizar tareas de investigación para resolver y decidir sobre las posibles 
soluciones. 
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 Investigación de primera mano: Los estudiantes son quienes realizan las 
investigaciones y la búsqueda de información, el docente solo actúa como apoyo 
cuando éstos lo consideren necesario. En el caso de búsqueda bibliográfica, se 
debe optar por la información obtenida desde las fuentes originales. 
 Los proyectos desde su origen tienen unos objetivos pedagógicos transversales 
establecidos, los cuales no tienen que ser evidentes para los estudiantes, pero que 
el docente como organizador, orientador y facilitador del proyecto debe tener lo 
suficientemente claros. 
 Del desarrollo del proyecto debe surgir un trabajo que permita poner en evidencia 
los resultados, lo aprendido, cómo los estudiantes desde sus diferentes 
perspectivas afrontaron las dificultades y, las fortalezas y debilidades del proyecto 
y de los procesos tanto individuales como grupales, todo esto para realizar una 
socialización que dé a conocer el trabajo realizado. 
2.5.3 Trabajo colaborativo 
Un aspecto importante del trabajo por proyectos es que permite el aprendizaje 
colaborativo. El cual ayuda al estudiante a escuchar diversas opiniones, a soportar 
cualquier crítica de una temática con evidencia, a desarrollar un pensamiento crítico y 
creativo y a participar en diálogos abiertos y significativos. 
En los proyectos de aprendizaje colaborativo el uso de pequeños grupos de  estudiantes 
que trabajan juntos maximiza el propio aprendizaje y el de los demás (John, 1993). Los 
estudiantes trabajan colaborando. Los miembros de los grupos de trabajo responden por 
su propio aprendizaje y ayudan a sus compañeros a aprender. Este tipo de aprendizaje no 
se opone al trabajo individual ya que puede observarse como una estrategia de aprendizaje 
complementaria que fortalece el desarrollo global del estudiante. 
Según Zañartu (2003) el aprendizaje colaborativo está centrado básicamente en el diálogo, 
la negociación, en la palabra, en el aprender por explicación. Comparte el punto de vista 
de Vygotsky sobre el hecho de que aprender es por naturaleza un fenómeno social, en el 
cual la adquisición del nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de las personas 
que participan en un diálogo.  
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El aprendizaje colaborativo aumenta la seguridad en sí mismo, incentiva el desarrollo de 
pensamiento crítico, fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo, a la vez que 
disminuye los sentimientos de aislamiento (Johnson & Johnson, 1999). 
En la clase colaborativa los profesores comparten la autoridad con los estudiantes de 
formas diversas. El docente debe hacer un esfuerzo por comprometer a todos los 
estudiantes en la vida de la clase y en la comunidad escolar. En este modelo los profesores 
hacen partícipes a los alumnos dándoles la posibilidad de elegir entre diferentes opciones 
para actividades y tareas que logren atraer la atención de los alumnos, animando a los 
estudiantes a ser parte también del proceso de evaluación. Los docentes animan a los 
estudiantes a usar su propio conocimiento asegurando que los educandos compartan su 
conocimiento y sus estrategias de aprendizaje, tratando a los demás con mucho respeto y 
enfocándose en altos niveles de entendimiento. Así mismo, ayudan a los estudiantes a 
escuchar opiniones, recibir críticas a comprometer el pensamiento crítico y creativo y a 
participar en diálogos abiertos y significativos (Denegri, 2007). 
Cuando los estudiantes trabajan en equipo, comparten, escuchan, reflexionan, evalúan y 
desarrollan más habilidades de nivel superior. También se preocupan por el aprendizaje 
de cada uno de los miembros de su grupo. Asumen roles dentro del grupo y los suelen 
llevar a cabo de manera responsable. Refuerzan su proceso de aprendizaje, pues 
constantemente están explicando conceptos o procedimientos a sus compañeros. 
Aprenden a aceptar y evaluar las opiniones de los otros. 
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3. Implementación de la propuesta 
3.1 Identificación de ideas previas 
“Se denominan ideas previas a las concepciones que tienen los estudiantes sobre 
diferentes fenómenos, aún sin recibir ninguna enseñanza sistemática al respecto; estas 
ideas se crean a partir de las experiencias cotidianas” (Rayas, 2002, p. 1). 
Partiendo de la anterior definición, para identificar y describir las ideas previas de los 
estudiantes con relación al concepto “ecosistema”, se propuso la aplicación de una 
encuesta para resolver durante una sesión de una hora. Constaba el cuestionario de esta 
encuesta de cinco preguntas orientadas a indagar sobre los conocimientos del ecosistema 
en términos de: concepto, componentes, interacción, acción antrópica y clases de 
ecosistemas. El cuestionario fue diligenciado por 25 estudiantes del grado 604.  
La indagación por las ideas o concepciones sobre ecosistemas se centró en reconocer 
diversos modelos de formulación de respuestas posibles a partir de cuatro preguntas 
abiertas y una pregunta cerrada. Las preguntas abiertas corresponden a: Pregunta 1. ¿Qué 
consideras que es un ecosistema?; Pregunta 2: ¿Qué elementos crees que componen un 
ecosistema?; Pregunta 3: ¿Cómo crees que se relacionan los elementos que componen 
el ecosistema?; Pregunta 4: Identificas algún ecosistema en torno a tu casa o el colegio? 
Dibújalo. Por último, la pregunta cerrada 5: Un ejemplo de ecosistema natural podría ser: 
a) La ciudad, b) El desierto, c) El parque.   
Para la caracterización de las ideas previas y la evaluación de las respuestas de los 
estudiantes a la encuesta, se tomaron como referentes los modelos de progresión en 
ecología planteados por García (2003) a los que refiere como la visión relativa del 
conocimiento, en la que, para cada contenido concreto, se reconocen diversos modelos de 
formulación de respuestas posibles. 
Modelo 1: La concepción de ecosistema no se reconoce como una organización 
subyacente a lo perceptible, es de carácter aditivo. Los estudiantes brindan mayor 
relevancia a los elementos que a las relaciones, además nombran seres próximos a su 
experiencia, dando mayor importancia a los animales que a las plantas y mencionan 
aspectos que ven del biotopo, como la tierra, el agua, las rocas. Se tiene en cuenta que el 
ecosistema funciona y permanece estable siempre que tenga los elementos característicos 
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y se cumplan ciertas condiciones. No consideran que cada componente del ecosistema 
desempeñe un determinado papel ni una jerarquía trófica. 
Modelo 2: Ecosistema como organización simple: en este nivel los estudiantes reconocen 
que son las relaciones las que organizan el medio, dando lugar a las cadenas tróficas. Se 
asume que hay una organización basada en relaciones causales mecánica y lineal. 
Identifican mayor diversidad de relaciones ecológicas como: relaciones entre biocenosis y 
biotopo, relaciones interespecíficas e intraespecíficas. También, reconocen más 
componentes bióticos y abióticos. 
Modelo 3: Ecosistema como organización compleja: concibe el ecosistema como una 
organización en red en la que se reconocen ciclos y flujos de materia y energía que 
mantienen el equilibrio dinámico del ecosistema.  
En este trabajo se planteó la necesidad de establecer una categoría para los estudiantes 
que no reconocen interacciones ni tienen ideas básicas sobre el concepto “ecosistema”. 
En este caso para seguir la línea de la propuesta se adiciona el Modelo 0 (cero).   
3.2 Análisis de los resultados 
3.2.1 La encuesta 
A continuación, se presenta un análisis de las respuestas a la encuesta, de acuerdo con 
los modelos planteados. Se tienen en cuenta los resultados obtenidos antes y después de 
la implementación de la estrategia de trabajo por proyectos. La encuesta fue diligenciada 
por 25 estudiantes.  
 
Pregunta 1: ¿Qué consideras que es un ecosistema?  
En la encuesta inicial, para la pregunta ¿Qué consideras que es un ecosistema? el 64% 
de los estudiantes relacionó el concepto de ecosistema con el lugar donde viven los 
animales y las plantas (Modelo 1). Solo tres estudiantes consideraron el ecosistema como 
el lugar en donde los seres vivos establecen relaciones (Modelo 2), y el segundo porcentaje 
más alto del 24% correspondió a los estudiantes que no tienen ideas básicas del concepto 
(Modelo 0) (Tabla 3-1 y Figura 3-1).  
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Tabla 3-1: Porcentaje de respuesta a la pregunta 1 teniendo en cuenta los modelos 
establecidos. 
RESULTADOS ENCUESTA INICIAL RESULTADOS ENCUESTA FINAL 
Modelo % Respuestas de los 
estudiantes 








-Una cosa con 
partículas. 
-Una fuerza de aire. 
-Las cosas del mundo. 
-Electrodomésticos 



















-Formado por aire, 
agua. 
-La naturaleza 
-Seres vivos, plantas 
-Flora, Fauna 




















-Lugar donde los 
animales se alimentan 
de los árboles. 
-Es un medio donde se 













-Espacio donde los seres 
vivos se relacionan con el 
ambiente. 
-Es el lugar donde la flora y 















-Sistema de interacciones 
entre los seres vivos y el 
ambiente para mantener el 
equilibrio. 
-Es la relación entre 
biocenosis y biotopo. 
 
 
En la encuesta final diligenciada una vez realizados los proyectos fue evidente la 
movilización de los conceptos de los estudiantes del modelo cero (0) y uno (1) al Modelo 
dos (2). Es decir, a partir del desarrollo del proyecto en el aula natural, el concepto de 
ecosistema adquirió un significado más preciso. Los estudiantes lo concibieron como la 
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relación entre los seres vivos y no vivos que habitan en un mismo espacio y que establecen 
relaciones entre sí para la supervivencia. Por otro lado, en la encuesta final el 20% de los 
estudiantes se agrupó en Modelo tres (3) en el que se define de manera más precisa el 
concepto pues se tiene en cuenta que el ecosistema es una organización mucho más 
compleja en términos de interacción entre el biotopo y la biocenosis, la cual genera flujo 
de materia y energía. (Tabla 3-1 y Figura 3-1). 




A diferencia de la concepción reflejada al inicio, en la cual los estudiantes concebían los 
componentes del ecosistema como elementos de la naturaleza aislados, disociados, 
estáticos y sin ninguna relación, ahora un buen número de ellos tiene una aproximación al 
concepto ecosistema, en el que identifican que en la naturaleza hay una dinámica que 
depende de las relaciones interdependientes entre los seres vivos (biocenosis) y físicos de 























¿Qué consideras que es un ecosistema?
Encuesta Inicial Encuesta Final
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Pregunta 2: ¿Qué elementos crees que componen un ecosistema? 
Como se observa en la Tabla 3-2 y en la Figura 3-2 al inicio el 80% de los estudiantes 
identificó los elementos bióticos y abióticos del ecosistema, siendo las plantas y los 
animales los que con mayor frecuencia mencionaron. Los niños reconocieron en su 
mayoría, los elementos que componen el ecosistema. El 20% relacionó los elementos del 
ecosistema a objetos de su cotidianidad. 
Tabla 3-2: Porcentaje de respuesta a la pregunta 2 teniendo en cuenta los modelos 
establecidos 
RESULTADOS ENCUESTA INICIAL RESULTADOS ENCUESTA FINAL 
Modelo % Respuestas de los 
estudiantes 























-Las especies de seres 










-Seres vivos, personas. 













-Elementos vivos y no vivos 
que se relacionan en un 
lugar. 
- La flora, la fauna y el 
medio ambiente 
 
En la encuesta final, los estudiantes se refirieron a los elementos del ecosistema de 
manera global, empleando expresiones como: “grupo o conjunto de seres vivos que 
interactúan en el ambiente”, lo cual da a entender que reconocieron los elementos no vivos 
que interactúan o influyen en los seres vivos que habitan en un determinado lugar. Por lo 
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Figura 3-2: Porcentaje de respuestas a la pregunta 2 en las encuestas inicial y final. 
 
Los estudiantes mejoraron la percepción que tenían sobre los elementos del ecosistema 
hacia un nivel de mayor categorización, es decir, de enumerar los seres inanimados y los 
seres vivos, lograron identificar al biotopo y la biocenosis además de las interacciones de 
interdependencia entre ellos (Tabla 3-2 y Figura 3-2).  
 
Pregunta 3: ¿Cómo crees que se relacionan los elementos que componen el 
ecosistema? 
Para la pregunta: ¿Cómo crees que se relacionan los elementos que componen el 
ecosistema? el 80% de los estudiantes inicialmente identificó los organismos del 
ecosistema como si vivieran de manera aislada, pues no establecieron ningún tipo de 
relación entre ellos. Así mismo, plantearon relación entre los objetos de su cotidianidad y 
que no pertenecen al ecosistema. El 20% restante se ubicó en el modelo dos (2) ya que 
pudieron establecer relaciones entre el biotopo y la biocenosis, además de relaciones 



















¿Qué elementos crees que componen
un ecosistema?
Encuesta Inicial Encuesta Final
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Tabla 3-3: Porcentaje de respuesta a la pregunta 3 teniendo en cuenta los modelos 
establecidos ¿Cómo crees que se relacionan los elementos que componen el ecosistema? 
RESULTADOS ENCUESTA INICIAL RESULTADOS ENCUESTA FINAL 
Modelo % Respuestas de los 
estudiantes 










-El televisor se utiliza 
por medio del control. 
-Se relacionan con las 
personas que cuidan el 
parque. 


















-Los animales se 




-El aire lo necesitan los 




















































significa, entre diferentes 
especies.  
-La relación es 
generalmente por el 
alimento o el hábitat. 
-Las plantas son el hogar de 
los animales. 
-Algunos animales se 
alimentan de otros. 
-Las aves encuentran hogar 
en los árboles. 
-Se pueden pelear por el 
territorio. 
-Cada elemento es 
importante para que el 
ecosistema funcione. 
-Se relaciona la flora y la 
fauna y los elementos del 
biotopo. 
-Una relación 
interespecífica es cuando 
un animal se relaciona con 
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un árbol, como el sauce 




Las respuestas de los estudiantes en la encuesta final validan la red de conceptos 
construidos desde el ecosistema de humedal. Nos dan un acercamiento al significado que 
los estudiantes tienen de: biocenosis (seres vivos) que comprenden especies (plantas y 
animales), y que ocupan un lugar, el hábitat (hogar, vivienda); que además se relacionan 
con los elementos del biotopo y entre seres vivos de la misma especie (relaciones 
intraespecíficas) en las que se compite por la luz, alimento y espacio; o con otras especies 
(relación interespecífica). Dentro de las interacciones hay competencia por el hábitat o el 
alimento. Gracias a la cadena alimenticia (productores, consumidores) y al papel o función 
que cumple cada ser vivo en el ecosistema (nicho ecológico) se produce un flujo de materia 
y energía que garantiza el sostenimiento de la vida dentro del ecosistema (Tabla 3-3 y 
Figura 3-3). 
Figura 3-3: Porcentaje de respuestas a la pregunta 3 en las encuestas inicial y final. 
 
 
Todos los estudiantes progresaron en la forma como concebían las relaciones que 
















¿Cómo crees que se relacionan los elementos 
que componen el ecosistema?
Encuesta Inicial Encuesta Final
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clasificarlas como intraespecíficas e interespecíficas con sus respectivas diferencias y 
ejemplos (Tabla 3-3 y Figura 3-3). 
 
Pregunta 4: ¿Identificas algún ecosistema en torno a tu casa o el colegio? Dibuja. 
Respecto a los dibujos realizados por los niños podemos inferir que inicialmente 
reconocieron los espacios naturales de su entorno como ecosistemas e integraron en ellos 
elementos vivos y no vivos, representando plantas y animales además de algunos 
elementos del biotopo, pero no dieron cuenta de las interacciones entre ellos. De los 
elementos del biotopo representaron el aire, el agua y la temperatura (el sol). Simbolizaron 
y tuvieron en cuenta más las plantas y las flores que los animales, lo que nos lleva a pensar 
que resaltan la importancia de las plantas por su presencia frecuente en los alrededores 
del colegio o la casa. Por otro lado, el 4% corresponde al estudiante que identificó en su 
dibujo una relación interespecífica a nivel de cadena alimenticia (Tabla 3-4 y Figura 3-4).  
Tabla 3-4: Porcentaje de respuesta a la pregunta 4 teniendo en cuenta los modelos 
establecidos. 
RESULTADOS ENCUESTA INICIAL RESULTADOS ENCUESTA FINAL 
Modelo % Respuestas de los 
estudiantes 































































Al finalizar el trabajo por proyectos los estudiantes relacionaron el humedal como una 
organización compleja en la que todos los elementos que la componen son importantes. 
En los dibujos representaron más las aves y las plantas, y se observa menor presencia de 
los animales domésticos (perros o gatos) y como es de esperar, más estudiantes 
incorporaron el componente acuático. Esto permite inferir que reconocieron el humedal 
como un ecosistema natural. 
Figura 3-4: Porcentaje de respuestas a la pregunta 4 en las encuestas inicial y final. 
 
         
Como ya se mencionó, los niños hicieron representaciones más naturales que 
involucraban a muy pocos animales domésticos (perro, gato), así mismo, le dieron 
relevancia a lugares con cuerpo de agua e incluyeron más aves y diversidad de flora. 
















¿Identificas algún ecosistema 
entorno a tu casa o colegio? Dibuja
Encuesta Inicial Encuesta Final
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Pregunta 5: ¿Un ejemplo de ecosistema natural podría ser: a) La ciudad; b) El 
desierto; c) El parque? 
A la pregunta: ¿Un ejemplo de ecosistema natural podría ser: a) La ciudad; b) El desierto; 
c) El parque? de los estudiantes evaluados inicialmente 6 marcaron la opción de la ciudad 
y 15 el parque como ecosistema natural (84% en total). Se infiere que en el último caso los 
estudiantes relacionaron el concepto ecosistema con el parque por las zonas verdes, los 
árboles, algunas aves e insectos que pueden vivir en el lugar, además de la influencia que 
tienen sobre ellos factores como la lluvia y el aire entre otros, pero no tuvieron en cuenta 
que la pregunta hacía referencia al ecosistema natural, es decir, en donde no ha 
intervenido la mano del hombre (Tabla 3-5 y Figura 3-5).  
Tabla 3-5: Porcentaje de respuesta a la pregunta 5 teniendo en cuenta los modelos 
establecidos. 
RESULTADOS ENCUESTA INICIAL RESULTADOS ENCUESTA FINAL 
Modelo % Respuestas de los 
estudiantes 




























Por lo que se concluye que no hicieron la interpretación adecuada de la pregunta. El 16% 
de los estudiantes identificó el desierto como un ecosistema de carácter natural. 
Es preciso indicar que al finalizar la estrategia los estudiantes reconocieron que el humedal 
es un ecosistema natural complejo y lo relacionaron de igual manera con el desierto, 
porque hay seres vivos con condiciones o adaptaciones para vivir en ese lugar e interactuar 
entre sí o con elementos del biotopo (temperatura, aire, suelo, agua). Por tanto, los 
estudiantes lograron una concepción más clara de los términos o conceptos relacionados 
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Figura 3-5: Porcentaje de respuestas a la pregunta 5 en las encuestas inicial y final. 
 
          
Al final, la mayoría de los estudiantes logró un nivel de categorización adecuado sobre el 
concepto de ecosistema desde el humedal, y lo relacionaron, en su organización, con el 
desierto como ecosistema (Tabla 3-5 y Figura 3-5).  
3.2.2 Algunas comparaciones y reflexiones adicionales 
El avance de los estudiantes en las concepciones que tenían frente al ecosistema  se 
evidenció globalmente cuando se analizó la sumatoria de las respuestas obtenidas en la 
encuesta inicial por una parte y por otra en la encuesta final, y se estableció el porcentaje 
correspondiente para cada modelo propuesto. Para la encuesta inicial, del total de 
respuestas dadas por todos los estudiantes (125) el 42,4% de ellas se ubicó en el nivel 0 
(no relación), mientras que el 28,8% lo hizo en el nivel 1 (ecosistema como medio aditivo), 




















¿Un ejemplo de ecosistema natural podría ser: 
a) La ciudad; b) El desierto; c) El parque?
Encuesta Inicial Encuesta Final
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Tabla 3-6: Calificación global para cada modelo de respuesta en porcentaje (%). 
Modelo Encuesta inicial Encuesta final 
0 42,4 % 1,6% 
1 28,8% 4,0% 
2 24,8% 35,2% 
3 4,00% 59,2% 
 
Al comparar estos resultados con los de la encuesta final se encontró que en todos los 
casos la situación mejoró.  Así pues, el 1,6% de las respuestas dadas por los estudiantes 
en la totalidad de preguntas hechas se ubicó en el nivel 0, valor menor a la inicial, ya que 
solo dos estudiantes definieron el parque como ecosistema natural y ningún estudiante 
respondió que la ciudad era un ecosistema. El 4,0%  se ubicó en el nivel 1, que 
corresponde a las respuestas de cinco estudiantes que concibieron los elementos del 
ecosistema (biotopo y biocenosis) como aditivos. El 35,2% de las respuestas en el nivel 2, 
permite afirmar que un buen número de estudiantes avanzó y dio cuenta del ecosistema, 
sus elementos y relaciones como organización simple. Además, se logró evidenciar que el 
59,2% de las respuestas dadas por los estudiantes se ubicaron en nivel 3 pues los 
estudiantes establecieron relación entre los componentes del ecosistema a través de las 
nociones o principios que engloban el concepto.  
En últimas, con la experiencia realizada los estudiantes reconocieron el significado del 
concepto ecosistema desde el humedal, y lo relacionaron con sus componentes. En el 
mismo sentido, Cardona (2011) plantea que el tratamiento didáctico, a través de una 
reserva natural de las cuestiones de ecología, es una estrategia eficaz para promover la 
evolución de las concepciones de los estudiantes; pasando de ideas de sentido común a 





4. La estrategia 
La estrategia de aula se fundamentó en actividades de motivación, una salida de campo y 
el diseño, implementación y seguimiento a los proyectos. Para las salidas de campo y el 
trabajo en los proyectos se diseñaron las guías de trabajo 1, 2, 3 y 4. Las cuales orientaron 
el análisis (Anexos a, b, c, y d publicados en https://aprendizajedeecosistemas-
aulanatural.blogspot.com.co/  .A continuación, se describen y se presenta una reflexión 
sobre los procesos correspondientes a las actividades implementadas y sobre las 
respuestas y comentarios a las preguntas de las guías. 
4.1 Motivación 
Con el fin de establecer un entorno adecuado para el desarrollo de la propuesta se 
presentó el video titulado “Conoce nuestros humedales” bajo el lema “Dejando huella” 
(Figura 4-1). En la introducción, el video resalta el valor de la tierra, el agua y los astros a 
través de mensajes claves que expresa un indígena en su lengua materna. Luego muestra 
el humedal como un ecosistema, su importancia y componentes bióticos (presenta 
especies de aves, especies de insectos y anfibios, además de, diversas especies de flora 
con características propias), nombrando así mismo, los elementos de carácter abiótico del 
ecosistema. Al final, algunos habitantes de la zona del humedal cuentan las situaciones de 
afectación  de tipo antropogénico, que se ejercen sobre el ecosistema y las posibles 
alternativas de solución para contribuir en su cuidado y preservación. 
Después del video, los estudiantes fueron invitados a responder preguntas, las cuales 
fueron resueltas de manera espontánea como se muestra a continuación; 1. ¿Cuál es el 
mensaje inicial del video con relación a la tierra y el agua? Los estudiantes respondieron: 
“La tierra es nuestra madre, por lo tanto, nos cuida brindándonos lo que necesitamos para 
vivir”. “La tierra es la madre de todos los seres vivientes y que el sol y la luna son su luz”. 
“El agua es como la sangre para el hombre, es decir, así como la sangre hace que el 
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corazón se mantenga latiendo todo el tiempo para que yo pueda vivir, lo mismo hace el 
agua; si hay agua los animales y plantas viven”. “El agua da vida”.   
2. Sobre la pregunta ¿Cómo relacionar este mensaje con el humedal?, los estudiantes 
comentaron: “Yo creo que el humedal como lo hace la tierra, nos brinda muchas cosas, 
tanto a los animales y las plantas que viven allí, por eso toca cuidarlos”. “En el humedal 
hay agua necesaria para todos los que viven allí”.  
3. Al preguntarse ¿Qué es un humedal?, argumentaron que: “Es un lugar con agua, 
muchos pajaritos, y plantas”.  “Es un lugar con espejo de agua”. “Es donde las aves que 
viajan lejos descansan un tiempo y luego siguen su viaje”. “Un lugar tranquilo donde viven 
los seres vivos”. 
4. Ante la indagación sobre ¿Qué elementos forman parte del humedal?, explicaron que: 
“Muchas aves, el pato canadiense y las monjitas”. “Los colibrís toman néctar de las 
plantas”. “Los buchones y lentejas cubren algunas partes del espejo de agua”. Así mismo, 
la docente preguntó: A parte de los seres vivos ¿Qué otros elementos encontramos en el 
humedal, que no tienen vida y que son importantes para la vida de las especies que allí 
habitan?, y los niños respondieron: “El aire que necesitan para respirar, el sol”.  
5. A la indagación sobre ¿Qué problemáticas mostró el video sobre la acción del hombre 
que no ayuda al cuidado del humedal?, respondieron: “Había personas que armaron 
cambuches en el humedal y consumían drogas”. “Que las personas botan la basura y los 
perros abandonados se entran al humedal y cazan algunos animales como los curíes”. 
¿Cuándo se preguntó si existe alguna relación del video con los humedales del entorno?, 
respondieron: “Si claro”. ¿Cuáles?: “Si por ejemplo aquí cerca está el humedal Tierra 
Blanca, y se ve contaminado como vimos en el video, la gente saca allí la basura y para 
pasar de una parte del humedal al otro  lado las personas hicieron un camino con tablas, 
entonces no dejan vivir tranquilos a los animales”. La docente preguntó: ¿Qué niños viven 
cerca a este humedal y qué opinan de lo que nos cuenta su compañero?, ellos 
respondieron: “Si profe, eso es verdad la gente hace eso para no dar una vuelta grande y 
ahorrarse camino y tiempo. Eso no está bien porque sufren los animalitos del lugar y las 
personas dañan el ecosistema”. 
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Figura 4-1: Motivación Video “Conoce nuestros Humedales”. 
 
Las respuestas de los estudiantes evidenciaron aceptación, interés y reconocimiento del 
contenido del video. A tal punto que se veían motivados y con el deseo de estudiar un 
ecosistema. Así mismo, el contenido del video les permitió argumentar sobre algunos de 
los conceptos que más tarde debían trabajar y comprender a fondo.   
4.2 Salida al aula natural 
Una vez visto y discutido algunos temas del video y conocido las opiniones de los 
estudiantes, se programó una salida hacia humedal Neuta vecino al colegio. Los niños 
estaban motivados y tenían muchas expectativas sobre la visita al lugar. En un recorrido 
de diez minutos y empleando transporte particular para el desplazamiento seguro de los 
estudiantes, el curso llegó al espacio natural que serviría de aula para el aprendizaje de 
los conceptos relacionados con el tema ecosistemas. 
Para ingresar al humedal, previamente se solicitó a la CAR permiso de entrada al lugar, 
pues al respecto se presentan ciertas restricciones por efectos de cuidado y preservación 
además para garantizar la seguridad de los asistentes. 
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Durante el trabajo de campo se realizaron observaciones y comentarios sobre las plantas, 
el espejo de agua, el ir y venir de las aves y escuchar su canto permanente, sobre el gozo 
que genera la contemplación de la naturaleza, el respirar el aire puro además de  percibir 
los diferentes aromas de las plantas. El lema era: “Vinimos al mundo a cuidarnos los unos 
a los otros. Por lo tanto, la naturaleza necesita una acción consiente y propia que no la 
destruya”. 
La caracterización del humedal se hizo con el apoyo del funcionario de la CAR el señor 
Camilo González quien muy amablemente presentó la zona de compost y la huerta que 
han construido  con la ayuda de la comunidad y el recurso humano de apoyo de entidades 
con las que se encuentra articulado el humedal, como las universidades Minuto de Dios y 
Distrital y el Sena. 
Fue importante la identificación de las plantas ya mencionadas en este texto y que son 
frecuentes en el humedal Neuta. Sobre ellas se hicieron observaciones y explicaciones 
sobre adaptaciones, importancia para el humedal y usos. La intervención de la docente se 
orientó a pedir a los estudiantes observar y analizar los factores externos que inciden en 
el humedal, en los que interviene el hombre de manera negativa, generando, por ejemplo: 
ruido extremo con la música a alto nivel de volumen e irrumpiendo abruptamente en la 
tranquilidad del ecosistema, provocando un posible estrés en los animales que viven en el 
humedal. También, se explicó que el humedal no está totalmente protegido en la ronda y, 
por tanto, está expuesto a la inseguridad ya que algunos habitantes de la calle utilizan el 
espacio para pernoctar. Además, se evidenció la contaminación generada por los residuos 
que producen los residentes o comunidad aledaña al humedal. 
Para los niños fue motivante la visita al lugar, tanto así que preguntaban cuando 
volveríamos. Algunos manifestaron que pasaban por allí algunas veces, pero nunca se 
habían fijado que detrás del barrio Quintas de la Laguna existiera ese espacio tan bonito, 
“con mucha naturaleza”. Los estudiantes reconocieron los beneficios de cada planta del 
subsistema terrestre, mostraron agrado al sentir el aroma del aire puro, escuchar el canto 
de las aves e interés, por conocer los demás seres vivos del lugar. 
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4.3 Los proyectos de investigación  
De regreso al colegio después de la visita al humedal, los estudiantes del grado 604 cuyas 
edades oscilan entre los 11 y 13 años se organizaron libremente, en cinco grupos de cinco 
compañeros. Teniendo en cuenta las actividades previas, la docente indagó a los 
estudiantes sobre la relación que encontraron entre el humedal visto en el video y el 
humedal que visitamos. Los niños expresaron que eran similares en cuanto al espejo de 
agua, las plantas y el efecto de las acciones humanas sobre ellos.  
A continuación, se propuso a los estudiantes asignar un nombre al grupo y dialogar sobre 
lo que más les había llamado la atención de la visita al humedal, y de las explicaciones 
dadas por el funcionario de la CAR y la docente. A partir del diálogo y de común acuerdo, 
cada grupo debía establecer un tema de interés y plantear una pregunta que orientara el 
desarrollo de un proyecto, que incluyera, el aprendizaje de conceptos relacionados con la 
noción de ecosistema en el aula natural en la que se convirtió, para el grupo, el humedal 
Neuta (Anexo 2). 
4.3.1 Plantear los objetivos del proyecto 
Después de reconocer el tema a desarrollar en el proyecto a partir de la pregunta 
planteada, los estudiantes definieron los objetivos de conocimiento que pretendían 
alcanzar a nivel general y de manera específica en torno a los ecosistemas y el humedal 
Neuta (Tabla 4.7). 
Las preguntas y los objetivos de investigación planteados en el siguiente cuadro son el 











Tabla 4-1: Nombre de los grupos de investigación. Preguntas y objetivos propuestos con 
la participación de los estudiantes y la docente. 







¿Qué función cumple 
la “Enea” en el espejo 
de agua? 
 
Identificar y describir 
el beneficio ambiental 
(oxigenación) de la 
“Enea” sobre el 
cuerpo de agua. 
 
-Identificar la morfología de la 
“Enea”. 
-Establecer los procesos de 
respiración y fotosíntesis en la 
“Enea”. 
-Explicar el proceso de oxigenación 
del cuerpo de agua del humedal a 










¿Cuál es la incidencia 
de las plantas del 
subsistema terrestre 
dentro del humedal? 
 
Reconocer la 
funcionalidad de las 
plantas identificadas 




-Identificar las plantas del 
subsistema terrestre en el humedal 
Neuta. 
-Caracterizar las plantas del 
subsistema terrestre. 











De las aves acuáticas 
observadas ¿Cuál es 
su importancia y tipo 
de interacciones con 




Identificar y describir 
la funcionalidad e 
importancia de las 








-Identificar las especies de aves 
acuáticas presentes en el humedal. 
-Identificar los tipos de relación que 
establecen las aves vistas con otros 
seres vivos. 
-Describir el impacto de dichas 




















-Identificar los componentes del 
biotopo del humedal. 
-Definir la influencia de dichos 
componentes sobre las especies 








¿Qué efectos tiene la 
intervención humana 





cuidado del humedal 
Neuta basados en la 
identificación de la 






-Identificar las alteraciones 
antropogénicas en el ecosistema. 
-Describir los efectos de cada 
alteración. 
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La docente invitó a los estudiantes a tener en cuenta las normas para el buen desarrollo 
del proyecto de investigación. Resaltó la importancia de la responsabilidad con las 
diferentes tareas individuales, porque influyen en el buen desempeño del equipo. 
Mencionó que era necesario pedir la palabra para contar al grupo las ideas, ayudar a otros 
compañeros, expresar las ideas con respeto, mantener una actitud de colaboración y 
asumir con entusiasmo las tareas. Se mencionó que era necesario registrar en la bitácora 
todo lo relacionado con el trabajo de cada equipo, durante el desarrollo del proyecto. La 
docente preguntó a los estudiantes si estaban de acuerdo con las pautas de trabajo, a lo 
que los estudiantes respondieron que definitivamente “sí”, y añadieron lo siguiente: “Algo  
importante es que siempre asistan todos a los encuentros, ya que algunos compañeros 
faltan con regularidad, porque esa condición podría atrasar el trabajo del proyecto”. La 
docente volvió a preguntar: ¿Alguien está en desacuerdo con la solicitud de la 
compañera?, a lo que los estudiantes respondieron en que no, y expresaron que 
consideraban adecuado tener en cuenta esta situación. Establecidos los acuerdos para el 
trabajo continuaron con la organización interna de los equipos. 
Cada equipo se organizó y acogió la propuesta de los siguientes roles y funciones: 
 Líder del equipo 
Organiza el equipo, anima a los compañeros para mantenerse atentos en el trabajo del 
equipo. Controla de manera constante el nivel de ruido que se pueda producir al igual que 
el avance en el trabajo. Representa al grupo en los encuentros con la docente. 
 Sub-Líder 
En caso de que el líder no asista al encuentro asume su papel además de verificar que 
cada estudiante cumpla con la tarea asignada. Apoya al líder. 
 Consultor de conceptos 
Se preocupa por averiguar la información relacionada con el tema del proyecto en 
diferentes fuentes como textos, artículos, videos, imágenes, dibujos que comparte con el 
equipo para su lectura, interpretación y análisis. 
 Relator 
Organiza las ideas del grupo, como resultado de la reflexión y análisis de la información. 
 Secretario 
Su función es la de portar y registrar los resultados de cada encuentro en la bitácora.  
Se recalcó sobre la importancia que tenía reconocer, que el éxito del proyecto, dependía 
de la responsabilidad con que cada uno realizara las labores asignadas. Frente a la anterior 
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recomendación los niños mostraron diferentes actitudes: algunos se miraban entre sí como 
inquietos por la responsabilidad que debían asumir y la mayoría se mostraron muy 
tranquilos y positivos.     
A través de una guía de lectura orientada por la docente los equipos de trabajo identificaron 
los elementos del ecosistema enmarcados en el humedal Neuta, teniendo en cuenta 
diferentes componentes, entre ellos: la ubicación y extensión, el origen de los humedales 
en el municipio y la identificación de otros ecosistemas intermedios presentes en la zona 
geográfica. Los diferentes tipos de hábitats y los subsistemas que lo conforman además 
de las especies de fauna y flora más representativas en cada uno de ellos. Finalmente se 
tuvieron en cuenta las acciones humanas que lo deterioran. Es así como en este texto, se 
analiza a continuación, cómo esta actividad incidió sobre los procesos de interpretación de 
la información, la argumentación y la denominada competencia propositiva. 
Cada grupo leyó la guía y analizó la respuesta a las preguntas a partir de la información 
que proporcionaba el texto (interpretación). Así mismo, cada grupo dio razón del porqué 
de las interacciones de los seres vivos en el ecosistema (argumentación), y  cada equipo 
desde la reflexión sobre la acción antrópica, se comprometió a cuidar los espacios 
naturales. Además, cada equipo propuso hacerse cargo del diseño de un logo o símbolo 
que lo representara. Por último, los estudiantes evaluaron los aspectos positivos y los 
aspectos por mejorar (Figura 4-2).  
En el componente de interpretación de acuerdo a lo registrado en la Guía N. º 3 de la 
bitácora, todos los grupos definieron el humedal, como un ecosistema de gran valor 
natural, formado por un cuerpo de agua permanente con baja profundidad y una zona de 
terreno no inundable, es decir, tuvieron en cuenta en sus enunciados las explicaciones y 
textos escuchados o leídos. Por otro lado, interpretaron los ejemplos vistos en el humedal 
sobre las interacciones de los seres vivos entre sí para concluir o definirlos como 
biocenosis. Identificaron los humedales del municipio entre un listado que contiene el 
nombre de los humedales de Bogotá y de Soacha. La interpretación de la información les 
llevó a clasificar en una tabla las especies de fauna y flora que pertenecen a cada 
subsistema del humedal. De acuerdo a lo observado, se concluye que esta actividad 
permitió a los estudiantes familiarizarse con los elementos presentes en el humedal y 
utilizar conceptos relacionados con el ecosistema como hábitat, biocenosis e interacción 
entre otros. 
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Sobre los procesos de argumentación se observó que los estudiantes explicaban el tipo 
de interacción entre las Eugenias y las aves del lugar, lo cual fue evidente pues se 
escucharon afirmaciones como: “La Eugenia produce frutos rojos que sirven de alimento a 
las aves, por lo tanto, estos seres vivos establecen relaciones interespecíficas, ya que es 
la relación entre seres vivos de diferentes especies” (Equipo los Biólogos). Respecto a la 
función del humedal Neuta, los estudiantes concluyeron que esta era: “Dar alimento, cuidar 
a los animales, dar un lugar a los animales donde vivir”.” La función del humedal es darle 
una casa a las aves y los animales, también darles su comida y su hogar”.” Darles hábitat 
a diferentes especies de plantas y animales”.” Dar hogar a aves migratorias y a las plantas 
nativas. Evitar inundaciones”.  
Por último, argumentaron que “La función del humedal es purificar el agua y el aire del 
planeta (entorno), por esto se dice que los humedales son los riñones del planeta Tierra. 
“También tiene la función de ser el lugar de descanso de aves migratorias”. La reflexión 
sobre los comentarios de los niños es que ellos empezaron a construir conocimientos que 
les van a permitir, a partir de una concepción más clara de las funciones del humedal, 
desarrollar los proyectos. 
Por otro lado, sobre lo que se denomina la competencia propositiva, los estudiantes 
establecieron compromisos para el cuidado de los espacios naturales entre los que 
llamaron la atención: “Evitar arrojar escombros y residuos industriales; evitar que se 
generen cambuches y generar campañas de protección ambiental”.” No votar desechos al 
humedal, cuidar la Fauna y Flora”. “Pues no arrojar escombros para no dañar el ambiente”. 
“El compromiso es no dañar el ecosistema, no votar basura en el agua, cuidar las plantas 
y no dañarlas, no molestar a los animales ni espantarlos” y, por último: “El compromiso es 
recoger la basura que vea tirada en la calle”. Las respuestas de los estudiantes evidencian 
su conocimiento sobre las acciones antropogénicas y las respectivas consecuencias, por 
lo tanto, los compromisos propuestos se acercan a acciones que favorecen el cuidado y 
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      Figura 4-2: Retroalimentación guía humedal Neuta. 
 
En la segunda visita al humedal los estudiantes contemplaron y observaron el componente 
acuático como reservorio de vida, el espejo de agua. Durante el recorrido  estuvieron en 
contacto directo con la diversidad de flora y fauna (especialmente aves acuáticas) propias 
de este tipo de ecosistema, teniendo el mayor cuidado de no generar ruidos que 
perturbaran la armonía y tranquilidad del espejo, excepto los realizados por los seres que 
allí habitan. Se observaron aves como las Garzas bueyeras descansando en la zona de 
ronda, las cuales, ante cualquier acercamiento alzaban el vuelo al tiempo que emitían un 
precioso canto, esto generó sensación de asombro en todos los que allí se encontraban. 
Sentados frente al espejo de agua, en un estado de contemplación profundo el grupo 
quedó perplejo ante los movimientos y nado espectacular del Pato Canadiense quien se 
movía entre los juncos y el espejo de agua, dándose baños refrescantes bajo la técnica de 
buceo. Fue también muy interesante observar el vuelo de las monjitas entre los diferentes 
juncos en la zona de borde del ecosistema (Figura 4-3). 
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Figura 4-3: Recorrido por la ronda del espejo de agua. 
Además, en la visita, algunos estudiantes corroboraron la concepción que tenían del espejo 
de agua, interpretándolo de ahora en adelante, a partir de la observación directa, como la 
superficie del agua en el humedal que muestra y refleja lo que está alrededor de ella. 
Otro aspecto importante de esta visita fue conocer la estructura y composición de la 
vegetación acuática presente, la observación más directa de la flora del lugar permitió ver 
diferentes especies como las eneas, los juncos y las lentejas de agua principalmente. Se 
aprovechó este espacio para que los estudiantes caracterizaran estos organismos y la vez 
establecieran las semejanzas y diferencias morfológicas de estos componentes bióticos 
del ecosistema. 
En la zona de ronda aledaña al espejo de agua se apreció la erosión del suelo, debido a 
las construcciones, que en su momento rellenaron este espacio con escombros. 
Actualmente, han sembrado plantas de Aliso sobre el terreno para recuperarlo y reforzaron 
su crecimiento con abonos químicos.  
Otro factor que observó y comentó el grupo, fue la invasión del espacio de ronda por 
algunos habitantes de calle que construyen “cambuches”, contaminándola por su uso y 
generando inseguridad en los transeúntes. Por otro lado llamó la atención de los 
estudiantes durante el recorrido, la visita de  diferentes grupos de personas que realizaban 
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actividades educativas en torno al humedal y personas que iban a disfrutar del paisaje y a 
encontrarse con la naturaleza. 
4.3.2 Seguimiento y reflexiones sobre el trabajo en los proyectos  
La docente convocó en dos momentos a cada grupo o equipo para conocer los avances, 
dificultades, sugerencias, preguntas o dudas que tuvieran frente al desarrollo del proyecto. 
Es importante resaltar que, los estudiantes para avanzar en el proyecto, registraron en la 
bitácora los resultados con apoyo del formato que contiene los siguientes aspectos: el 
objetivo, las palabras claves a estudiar, las conclusiones de la actividad realizada, aspectos 
positivos y aspectos por mejorar para el trabajo en equipo (Figura 4-2). 
Figura 4-4: Acompañamiento durante el proyecto. 
 
En un encuentro antes de la socialización del proyecto, los estudiantes en grupo elaboraron 
diferentes elementos (como los seres vivos y elementos del biotopo). Para ello emplearon 
diversos materiales (Figura 4-3). Por ejemplo, cartulinas de colores, témperas y 
marcadores que les sirvieron para representar, por medio de dibujos, las plantas del 
subsistema terrestre entre ellas el Arboloco, el Sauce Llorón y el Eucalipto. De las aves 
representaron el pato canadiense, la Garza Bueyera y la Monjita. Entre las plantas del 
espejo de agua, en material “fomi”, diseñaron parte por parte de la Enea y por último los 
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factores abióticos los representaron en el sol y las gotas de lluvia. El equipo “The Protector 
of de Wetland”, elaboró con material reciclable un “cambuche” y representaron la ciudad 
en un pliego de cartulina negra. Todos los estudiantes con diferentes materiales, recrearon 
el fondo de lo que ellos denominaron LEGO-NEUTA resaltando en esta maqueta el 
subsistema terrestre y el espejo de agua adornado con juncos. Con “fomi” y plantillas 
elaboraron el título. 
Figura 4-5: Elaboración de elementos para el LEGO-NEUTA. 
 
Para compartir la experiencia de aprendizaje y la apropiación de los conceptos 
relacionados con el ecosistema, los equipos presentaron a sus compañeros de los grados 
sexto y séptimo, a la docente de ciencias naturales del nivel de Educación Básica y a un 
grupo de padres de familia que nos acompañaron en la segunda salida al humedal el 
producto final de su proyecto. Los asistentes mantuvieron una actitud atenta ante la 
presentación de los niños. Al final de la actividad se dio la oportunidad para que expresaran 
la experiencia compartida con los estudiantes. Entre lo más significativo se puede decir 
que a los asistentes, les pareció un trabajo muy organizado e interesante porque era algo 
diferente a lo que comúnmente se realizan en el aula. Una estudiante del grado séptimo 
comento que: “es muy creativa la forma en que cada equipo fue agregando los elementos 
para entre todos construir el Lego-Neuta.” La dinámica del equipo “The Protectors of 
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Wetland” se consideró interesante pues, las preguntas que hicieron llevaron a pensar y 
reflexionar. Cuando la docente asistente a la socialización preguntó a los no participantes 
en el proyecto: ¿Aprendieron de la actividad que realizaron sus compañeros? La respuesta 
fue: “si claro, porque, ahora conocemos del humedal sin haber estado allí; reconocemos 
sus elementos vivos y no vivos y las funciones de ciertos seres vivos entre plantas y 
animales”. “También identificamos qué es un espejo de agua y quiénes lo habitan”. “Fue 
importante conocer los problemas del humedal para pensar y asumir acciones de cuidado 
por el entorno”. La docente asistente expresó:” Es muy interesante darse cuenta de lo que 
pueden llegar a hacer los estudiantes cuando se unen y trabajan en equipo con un mismo 
propósito, como en este caso que aprendieron en un espacio natural. La riqueza de los 
saberes se refleja el  en manejo del vocabulario propio del tema y la capacidad para 
expresar con la mayor naturalidad la explicación de cada proyecto. ” La madre de familia 
intervino felicitando los niños por la creatividad y la colaboración. Recomendó a algunos 
niños elevar el timbre de voz para poder escucharlos mejor.  
Cada equipo presentó la pregunta formulada apoyándose con la representación de los 
elementos más importantes de su componente conceptual como figuras o modelos de 
plantas, animales, elementos abióticos elaborados con diferentes tipos de material. En la 
medida que los estudiantes explicaban el proyecto, incorporaban de manera gradual los 
elementos como piezas en el escenario LEGO-NEUTA que se construyó en el tablero fijo 
del aula a manera de maqueta que se va elaborando paso a paso. Es así como, al final de 
la presentación se pudo observar el ecosistema de humedal Neuta desde la construcción 
conceptual de sus principales componentes e interacciones.  
El nombre LEGO se atribuyó porqué se iban engranado o acoplando las piezas una con 
otra para construir una pieza de mayor tamaño. El nombre NEUTA se eligió porque hace 
referencia al aula natural en el cual se desarrolló del proyecto (Figura 4-6).  
Sobre los logos vale la pena mencionar que el equipo “Los ayudantes del medio ambiente”, 
usó como símbolo la planta en la cual centraron su trabajo, la Enea, en el medio acuático. 
“Los embajadores del Ambiente” emplearon una planta en el subsistema terrestre con el 
mensaje: “Cuida el mundo”. Los Biólogos, eligieron un ave representativa del humedal para 
su logo: “la Monjita”. El equipo “Los investigadores del ecosistema” diseñaron su logo 
usando una representación del planeta y dentro de ella una gota de agua. A su vez, dentro 
de la gota se observaban las manos de un niño o niña sosteniendo el planeta tierra sobre 
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el cual germina una planta. Además, adicionaron la imagen de un perro. El último equipo, 
“The Protectors of Wetland” muy creativamente empleó recursos tecnológicos en el aula. 
Diseñaron su logo tomando una fotografía de sus manos unidas y en el centro sosteniendo 
una especie de este humedal, el Curí, que es atacada por los perros sin dueño. Los 
estudiantes demostraron su creatividad, y todos los logos y sus diseños fueron pertinentes 
al tema de estudio de cada equipo. En la socialización del proyecto los estudiantes portaron 
el botón distintivo e hicieron la respectiva presentación dando importancia al significado 
del logo. 
Figura 4-6: LEGO-NEUTA. 
 
4.3.3 Análisis de lo que pasó en cada proyecto 
A continuación, se presenta una reflexión sobre el trabajo por proyectos en cada uno de 
los grupos. Se tienen en cuenta como unidades de análisis los siguientes aspectos: 
conceptualización disciplinar, desarrollo de habilidades propias de la investigación y 
actitudes relacionadas con el trabajo colaborativo.   
En general distintos autores están de acuerdo con que el aprendizaje por proyectos y el 
trabajo colaborativo al implementarse como estrategias pedagógicas innovadoras en la 
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enseñanza de las ciencias naturales, generan impacto positivo en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes, quienes, cambian significativamente las concepciones 
sencillas frente a un conocimiento determinado, por otras más estructuradas y de mayor 
significado. En este caso, el desarrollo del proyecto permitió que los estudiantes 
permanecieran motivados hacia el aprendizaje lo cual incidió positivamente en la 
asistencia regular al colegio, evitando de esta manera la deserción escolar. Por otro lado, 
los estudiantes se mantuvieron activos e indagando sobre el tema en estudio con los 
compañeros, centrados en su proyecto, evitando asumir actitudes de intolerancia. 
En general, los estudiantes disfrutaron del trabajo porque tuvieron la libertad de elegir los 
proyectos de acuerdo a sus intereses e inquietudes, las cuales resolvieron de manera 
compartida. En este caso, al igual que en la experiencia mencionada Arce (2014), el trabajo 
colaborativo y la investigación fueron muy importantes para la enseñanza del concepto 
ecosistemas. Este autor explica que en su experiencia se pudo observar el desarrollo de 
habilidades de solidaridad, responsabilidad, manejo de roles dentro del grupo de trabajo, 
entre otros. 
Es preciso decir que los estudiantes aclararon el manejo de los términos relacionados con 
ecosistemas como: biotopo, biocenosis; individuo, población; relación intraespecífica e 
interespecífica; hábitat, nicho, de las cuales se ha dado cuenta a lo largo del análisis de 
los resultados. El interactuar con la naturaleza en este caso el humedal, facilitó la 
comprensión de la diversidad de seres vivos en cuanto las funciones e interacciones. 
 Los ayudantes del medio ambiente 
El equipo se conformó por estudiantes con edades entre los once y doce años. Los lazos 
de amistad fuertes y su sentido de colaboración y participación durante el proyecto fueron 
evidentes. Necesitaron atención y acompañamiento en el componente disciplinar. Un 
aspecto a resaltar es que, durante la visita al espejo de agua, explicaron con propiedad a 
los padres de familia, que acompañaron a sus hijos en el recorrido, las diferentes especies 
de plantas y la función que cumplen en el subsistema terrestre y de borde del humedal, 
demostrando habilidades como la observación para explorar el medio natural, recoger y 
organizar la información allí encontrada para su respectiva clasificación y a partir de ella 
establecer y empezar a contestar la pregunta que guio su proyecto. 
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Los estudiantes de este grupo mostraron habilidad y disposición para la búsqueda de 
información empleando diferentes fuentes como textos, videos, artículos e imágenes. Sin 
embargo, el proceso de lectura fue lento comparado con el de los demás grupos, 
reflejándose en la pausada organización de la información. Algunos de los integrantes 
optaron por apoyarse más en los videos y representar mediante gráficos o mapas 
conceptuales la información obtenida. Con ellos hicieron el respectivo análisis dando 
cumplimiento a los objetivos específicos propuestos 
Al socializar en el LEGO-NEUTA, en la medida que explicaban la relación entre los 
procesos de respiración y fotosíntesis de la “Enea” para la producción de oxígeno en el 
espejo de agua, también socializaban otros componentes disciplinares como: sus 
características morfológicas (forma laminar de las hojas y estructura interna) de la especie 
y las adaptaciones para vivir como planta emergente; la función (nicho) en el ecosistema 
para garantizar la vida de sí misma y de otras especies. Reconocieron relaciones 
intraespecíficas (competencia por el espacio de vida en las plantas invasoras) e 
interespecíficas. La investigación les llevó a estudiar otros conceptos muy específicos de 
la “Enea” (Figura 4-7) como la fito-depuración y el rizoide. En la evaluación y socialización 
del proyecto se felicitó al grupo por la creatividad en los recursos empleados y la claridad 
en la explicación. Se recomendó mejorar el volumen de tono de voz para algunos 
expositores. 







Como grupo, los estudiantes resaltaron de su proyecto los siguientes aspectos positivos: 
“la participación en la actividad”, el “ayudarse entre todos” y “el trabajo en equipo”. Sobre 
los aspectos por mejorar opinaron que era necesario “estar más atentos” y “trabajar más 
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rápido”. Vale la pena resaltar la manera como el líder verificó insistentemente que todos 
los miembros del equipo realizaran su trabajo según los compromisos establecidos. Es 
evidente que en la medida en que avanzó el proyecto, los estudiantes mostraron 
mejoramiento en la actitud de escucha e interés por la lectura, al igual que se percibieron 
más sensibles al cuidado del entorno natural. 
 
 Los embajadores del ambiente 
 









Durante la primera visita al humedal Neuta, dicen los integrantes del equipo que: “sintieron 
curiosidad por conocer el ambiente, los animales y plantas que viven en este entorno”. 
Durante el recorrido, el funcionario de la CAR el señor Camilo González motivó al grupo 
en general a conocer la flora del subsistema terrestre del humedal. Desde este momento, 
el equipo “Los embajadores del ambiente” se interesó por indagar sobre este componente. 
Al inicio se interesaron por el listado de la flora más representativa. Luego, por medio de 
la búsqueda en diferentes fuentes de información identificaron la función y clasificaron las 
plantas, según el porte: bajo, mediano y alto. Con la información obtenida seleccionaron 
las cinco especies a estudiar y que eran de su interés como: el Arboloco, el Abutilón, el 
Aliso, el Sauce Llorón y el Eucalipto, siendo esta última una planta introducida en el 
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ecosistema por la capacidad de secar el suelo  para que   las constructuras generaran 
proyectos  de urbanización alrededor del humedal. 
El grupo caracterizó cada planta y analizó la forma en que cumplen la función dentro del 
ecosistema empleando diversas fuentes de información digital en páginas web y blogs. 
Ellos generaron un ambiente rico en aprendizaje por el continuo intercambio de opiniones 
y puntos de vista sobre el tema de estudio. Sus habilidades como contrastar las propias 
ideas y las concepciones de los demás los llevaron a la formulación de conclusiones 
significativas. En la medida que construyeron los conceptos respondieron interrogantes 
que reflejan la confianza y seguridad en lo aprendido, dando cuenta de la construcción 
conjunta de los saberes.  
Por otro lado, en la socialización del proyecto los estudiantes expresaron conceptos 
disciplinares como el nicho de las especies seleccionadas además de las relaciones que 
establecen con otros seres vivos (biocenosis) y la conservación del suelo y el agua 
(biotopo). Identificaron la importancia de las plantas en la alimentación de los insectos y 
algunas aves (cadena alimenticia) como elementos necesarios para el flujo de energía en 
el ecosistema. Describieron el proceso de nitrificación del suelo gracias a la simbiosis entre 
el árbol Aliso y los microorganismos fijadores de Nitrógeno en su raíz, y argumentaron 
sobre la capacidad de retención de agua del Arboloco, gracias a la adaptación de los 
tejidos presentes en el tallo, que funcionan como una esponja que absorbe gran cantidad 
de agua y la reservan para la época de sequía. Elaboraron modelos representativos de las 
especies en estudio con diferente tipo de material que incorporaron en el modelo LEGO-
NEUTA al tiempo que explicaban. En la presentación se observó una actitud tímida y 
nerviosa de dos estudiantes del grupo y sus demás compañeros intervinieron para 
apoyarlos, demostrando solidaridad y colaboración, en conjunto decidieron representar el 
grupo con un logo que incentivara a la protección del ambiente (Figura 4-8). 
En general los estudiantes manifestaron sentirse muy bien en la ejecución de la actividad. 
Dijeron que en el grupo se “aportan ideas”, “trabajan excelente”; “todos se ayudaron”, 
“trabajaron en grupo “además, “en grupo nos entendemos más y nos colaboramos”. Por 
otro lado, consideraron que era necesario prestar mayor atención a las indicaciones para 
evitar repetir procesos. 
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 Los Biólogos 
 
Los niños expresaron: “Nosotros nos sentimos asombrados al ver la hermosa biodiversidad 
en el humedal, también nos sentimos desconectados de la tecnología” “Nos sentimos más 
conectados con la naturaleza”. Sentir es la expresión que sobresale para ellos en la visita 
al humedal. Los sensibilizó contemplar y comprender que en este espacio tan amplio de 
vida, todo lo  allí presente  establece interacciones que garantizan la supervivencia de los 
seres vivos. El grupo demostró habilidad para explorar los hechos presentes en el cuerpo 
de agua, deteniéndose con especial cuidado en la observación y contemplación de las 
aves como la garza bueyera, la monjita y el pato canadiense. La recolección directa de 
información sobre las características de los individuos y su ubicación en el componente 
acuático y la observación de las interacciones con el medio, facilitaron la organización de 
la información relevante que posteriormente se contrastó con la encontrada en los textos, 
videos, páginas web, y blogs entre otros.  








Por consiguiente, la indagación, permitió a los estudiantes construir sus propias 
concepciones acerca del humedal. De esta manera concluyeron: “Desarrollamos más a 
fondo nuestros conocimientos respecto al hábitat, alimentación y el papel en el humedal 
de las aves acuáticas”. Los estudiantes agregaron en el LEGO-NEUTA los elementos del 
proyecto que diseñaron creativamente al tiempo que, caracterizaron las aves y su 
interacción con otros seres vivos y su impacto en el ecosistema, de igual manera, las aves 
fue el logo mediante el cual los estudiantes representaron el grupo (Figura 4-9). La 
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estrategia generó procesos de comprensión y construcción del conocimiento del 
ecosistema desde el razonar sobre la realidad. 
De acuerdo a lo observado, los estudiantes de este grupo mantuvieron durante el proyecto 
una actitud amable, centrada en el diálogo y el respeto mutuo. Se puede decir que 
adquirieron los que se llaman aprendizajes para la vida pues expresaron que aprendieron 
a: “Proteger la naturaleza, tratarla y conocerla” “No botar la basura en la calle” “Los 
humedales son muy importantes, y es importante proteger y cuidar los ecosistemas” 
“Nunca debemos dañar el medio ambiente”. Las expresiones dan cuenta del vínculo que 
crearon con el espacio de vida natural, el cual están dispuestos a proteger y conservar. 
 
 Los Investigadores del Ecosistema 
 
Al inicio del proceso de investigación los estudiantes de este equipo se apoyaron en 
información de páginas web con artículos, mapas conceptuales, infografías y reseñas 
demostrando habilidades para identificar y clasificar los elementos del biotopo. Al indagar 
por las características propias del biotopo del humedal, la docente apoyó al equipo con 
material documental  para facilitar la comprensión del mismo. De igual manera  orientó y 
explicó algunos temas que debido al lenguaje técnico presentò cierto nivel de dificultad de  
interpretación por los estudiantes.Además, es importante tener en cuenta que en la 
búsqueda bibliográfica no se encontró suficiente material que referencie este tema. El 
ejercicio de lectura y explicación permitió evidenciar e insistir en el desarrollo de otras 
habilidades en los estudiantes como el análisis de información a través de la interpretación 
de gráficos, la comparación de las características teóricas del componente biótico del 
humedal con lo observado durante la visita para establecer conclusiones, y la capacidad 
de deducción sobre aspectos relacionados con la influencia de los  elementos del biotopo 
en los seres vivos y sus relaciones. Lo anterior llevó a que los estudiantes mejoraran su 
nivel de comprensión. 
Al socializar el proyecto presentaron imágenes elaboradas en cartulina que representaban 
el biotopo del humedal (sol, termómetro, lluvia, aire) y explicaron cómo estos elementos 
inciden en la vida de las especies, de igual forma, optaron por elaborar un logo para el 
grupo alusivo al cuidado del ambiente (Figura 4-10).   
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La actitud del grupo mejoró con el tiempo, ya que al comienzo del proyecto se presentaron 
discordias debidas a que, uno de sus integrantes, no escuchaba a sus compañeros y 
trabajaba individualmente sin tenerlos en cuenta. Los demás, no sabían que hacer o en 
que trabajar y esto alteró la organización del grupo. Sin embargo, con la orientación de la 
docente, el estudiante tomó una actitud más colaborativa, empezó a escuchar y se integró 
e hizo aportes valiosos al grupo. 









 The Protectors of Wetland 
 
Los protectores del ambiente expresaron: “Pensar en algo fuera de lo común”, ellos 
compartieron sus ideas con actitud crítica tratando de comprender las problemáticas del 
humedal por la acción negativa del hombre. Concluyeron que, los factores antropogénicos 
que afectan el humedal Neuta son debidos a que: “Primero, gran parte de la comunidad 
no conoce la importancia, las características y cómo funciona el humedal. Como no 
reconocen el territorio no hay sentido de pertenencia. Esto produce un impacto negativo 
en la conservación y cuidado del ecosistema, ya que vemos varias problemáticas: Las 
urbanizadoras que rodean el humedal han arrojado por mucho tiempo escombros en la 
zona de ronda del espejo de agua y esto hizo que el suelo se erosione. Actualmente se 
han sembrado plantas para recuperarlo. Se aplican abonos químicos por la pobreza del 
suelo; segundo, se ven habitantes de humedal que viven allí por medio de cambuches en 
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la ronda del espejo de agua, generando inseguridad para las personas que lo visitan; vimos 
que los jóvenes sobre todo usan este espacio para consumo de drogas o sustancias 
psicoactivas; tercero, algunos dueños descuidados abandonan sus mascotas (perros) en 
el humedal y estos se convierten en ferales, porque cazan las especies del humedal y 
pueden acabarlas causando un daño que no se puede reparar en el ecosistema”. 
Con este texto los estudiantes socializaron el resultado de su proyecto, producto del gusto 
por la lectura y la facilidad para debatir las ideas lo cual contribuyó a la reflexión sobre las 
acciones negativas de quienes viven alrededor del humedal, dentro de ellas la protección 
de especies de interés para el humedal como lo expusieron en el logo planteado por el 
grupo (Figura 4-11). Los estudiantes se desenvolvieron con mucha propiedad y seguridad 
en la explicación de las problemáticas del humedal y además interactuaron con los 
asistentes por medio del juego tingo- tingo tango que consiste en rodar la pelota entre los 
participantes, mientras alguien dice tingo-tingo-tango. El que tenga la pelota cuando digan 
Tango responde una pregunta. Los estudiantes realizaron preguntas que invitaban a la 
reflexión como: ¿Para ti que es un humedal? ¿Cómo sería el Humedal Neuta sin 
contaminación? ¿Cómo la comunidad puede ayudar al humedal? La dinámica del juego 
evidenció que el público reconoció las características, interacciones, términos, especies, y 
entre otras, las problemáticas del humedal. El conocimiento generado por los estudiantes 
en el estudio del humedal fue compartido con otras personas que también aprendieron a 
través de la presentación del proyecto.  
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5. Conclusiones  
Investigar el entorno natural influyó en la motivación y el deseo de aprendizaje de los 
estudiantes sobre los conceptos relacionados con el ecosistema, su cuidado y protección. 
Esto gracias a las múltiples interrelaciones que se establecieron entre compañeros, 
docente-estudiante y con el medio ambiente. 
El contacto con la naturaleza estimuló los sentidos de los participantes, pacificando el 
espíritu con su contemplación. Se estableció que todo está interrelacionado, que ninguna 
cosa puede existir por si sola y que el hombre forma parte de la naturaleza. Así mismo, se 
concluyó que los daños y cuidados al ambiente nos afectan a nosotros mismos. 
El humedal Neuta se convirtió en un espacio para el aprendizaje en el que los estudiantes 
demostraron cambios en la comprensión conceptual del ecosistema, además se 
apropiaron  de un vocabulario científico nuevo. Al establecer un vínculo con el humedal los 
estudiantes propusieron acciones válidas para su cuidado y conservación. Se generó 
reconocimiento del territorio. 
El desarrollo del aprendizaje por proyectos resultó ser una estrategia enriquecedora en los 
saberes y actitudes de los estudiantes porque ellos se involucraron en la selección del 
propio tema de investigación y en la autorregulación del aprendizaje. Lo cual promovió su 
interés y compromiso de participar en procesos a largo plazo. 
Se concluye con este este proyecto que, el trabajo colaborativo fue una estrategia 
pedagógica que rompió con los esquemas de la enseñanza tradicional, las actividades se 
centraron en la participación e interacción entre los estudiantes lo que permitió una 
profunda reflexión y construcción colectiva del conocimiento además del desarrollo de las 
habilidades sociales. Los roles que desempeñaron los estudiantes les enseñaron sobre 
liderazgo, responsabilidad, respeto y constancia para la consecución de los objetivos 
trazados al comienzo. Estos resultados coinciden con los obtenidos por  Gutiérrez (2012) 
quien plantea que el trabajo colaborativo facilitó significativamente, el desarrollo de 
aprendizajes actitudinales por parte de los estudiantes; que debido que, la dinámica de las 
estrategias implementadas logró evidenciar, de forma progresiva y a corto plazo, la 
adopción de actitudes importantes que oscilan desde el “interés” por la ciencia y su 
aprendizaje, hasta la actitud “reflexiva”. 
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Un proyecto como el realizado, es una estrategia de aprendizaje con la cual se aprende a 
vivir y sentir el asombro por los eventos que ocurren en la naturaleza, gracias a la utilización 
del humedal como aula viva. Este trabajo significó fortalecer los lazos de amistad entre los 
participantes estudiantes, docentes y padres de familia. Fue posible con este proyecto 
reconocer habilidades, intereses, capacidades, formas de ver y pensar el mundo que se 
pueden opacar muchas veces en el aula de clase. Se llegó a comprender que hay múltiples 
formas para reconocer y descubrir lo que está a nuestro alrededor. 
5.1 Recomendaciones 
Es importante motivar a los estudiantes para el trabajo colaborativo ya que el permite el 
desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y relacionales además de potenciar 
valores como la responsabilidad, la tolerancia, el compromiso individual y grupal. 
Se considera necesario articular el proceso con docentes de otras áreas para brindar 
transversalidad a las actividades y fortalecer el desempeño integral de los estudiantes. 
Es necesario procurar que los estudiantes participen en actividades que les permitan 
desarrollar una técnica adecuada para hablar en público y desempeñarse con seguridad, 
autonomía y confianza. 
Es conveniente y aconsejable generar actividades que, con un propósito claro, se realicen 
en los espacios naturales, en aulas vivas, ya que ellas favorecen la modificación del 
pensamiento de los estudiantes porque les permiten observar, indagar, contemplar y 
reflexionar sobre el entorno. 
Esta metodología se establece como un proceso permanente en el colegio en el marco del 
desarrollo de los estándares relacionados con ecosistemas. 
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A. Anexo: Identificación de ideas 
previas de ecosistemas 
CUESTIONARIO 
IDENTIFICACIÓN DE IDEAS PREVIAS DE ECOSISTEMAS                                    
Apreciado (a) Estudiante: Saludo Cordial 
Te invito a resolver el siguiente cuestionario que tiene por objeto indagar sobre los     
conocimientos o saberes de los estudiantes frente al tema de Ecosistemas. 
1. ¿Qué consideras que es un ecosistema? 
                                 
                                 
                                 
                                 
2. ¿Qué elementos  crees que componen un ecosistema? 
                                 
                                 
                                 
                                 
3. ¿Cómo crees que se relacionan los elementos que componen el ecosistema? 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
4. ¿Identificas algún ecosistema en torno a tu casa o el  colegio? Dibuja. 
Marca con x la respuesta que elijas. 
5. Un ejemplo de ecosistema natural podria ser: 
a) La ciudad . 
b) El desierto. 
    c) El parque 
                                                                                               Gracias!                 
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B. Anexo: Conceptos relacionados con 
ecosistemas. Estudio desde un Aula 
Natural 
               INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR       
"Ciencia, arte y tecnología, caminos que se construyen con proceso para un mundo Cambiante" 
“Conceptos relacionados con Ecosistema. Estudio desde un Aula Natural.” 
Guía N° 1 Visita al Humedal Neuta 
Nombre del Grupo 
 _______________________________________ 
Objetivo: Reconocer las características generales del humedal Neuta mediante la salida 
de campo. 
Palabras Clave: Humedal, Ecosistema, Biocenosis, Especie, Hábitat, Relación, Flora, 
Fauna. 
Actividad 
1. ¿Cómo se llama el lugar que visitamos? 
                                       
                                       
                                       
2. ¿Cómo se sintieron al llegar al lugar? 
                                       
                                       
                                       
                                       
3. ¿Qué les llamó la atención de este lugar? Describir. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
4. ¿Cómo se sintieron al salir del lugar? 
                                        
                                        
                                        
                                        
“Vinimos al mundo a cuidarnos los unos a los otros” 




C. Anexo: Formulación del proyecto 
INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR 
"Ciencia, arte y tecnología, caminos que se construyen con proceso para un mundo Cambiante" 
“Conceptos relacionados con Ecosistema. Estudio desde un Aula Natural.” 
 
Guía N° 2 Formulación del Proyecto 
Objetivo: Establecer los objetivos general y específicos para el desarrollo del proyecto 
desde el trabajo colaborativo.  





































                                Vinimos al mundo a cuidarnos los unos”  





D. Anexo: El Humedal Neuta 
INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR 
"Ciencia, arte y tecnología, caminos que se construyen con proceso para un mundo Cambiante" 
 
 
“Conceptos relacionados con Ecosistema. Estudio desde un Aula Natural.” 
 
Guía N° 3 El Humedal Neuta 
Nombre del Grupo 
 __________________________________ 
Objetivo: Identificar los elementos del ecosistema  enmarcados en el humedal Neuta municipio 
de Soacha. 
Palabras Clave: Humedal, Ecosistema, Biocenosis, Especie, Hábitat, Relación Intraespecífica, 
Relación Interespecífica. 
VISITA AL HUMEDAL NEUTA 
Un grupo de estudiantes del grado sexto de un colegio cercano al Humedal Neuta estuvo allí de 
visita. Los niños llegaron a este espacio de vida con el interés de conocer y aprender sobre cómo 
son los seres vivos que habitan el lugar, las relaciones que estos establecen con seres vivos de la 
misma especie (relaciones intraespecíficas) y con los seres vivos de otras especies (relaciones 
interespecíficas), además de las bondades del humedal y las situaciones que lo afectan por las 
acciones de algunas personas que viven a su alrededor. 
Teniendo en cuenta el interés de los estudiantes por aprender todo lo relacionado con el ecosistema 
del Humedal, es importante conocer sus características a partir de la siguiente documentación: 
Un humedal es un cuerpo de agua de no más de 6 m de profundidad con amplios sectores en donde 
se combinan el agua y la tierra, permitiendo la existencia de plantas y con ella, muchas especies de 
animales ofreciendo así un hermoso atractivo. El agua es el componente fundamental de los 
humedales. Estos sistemas cumplen un papel importante en la filtración del agua, por los cuales son 
llamados riñones del planeta.  
Los humedales son ante todo un ecosistema, es decir, un sistema de interacciones entre los 
organismos vivos (Biocenosis) y el ambiente físico (Biotopo). Los humedales son ambientes naturales 
hermosos, es importante conservarlos y protegerlos.  
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El municipio de Soacha se caracteriza por haber sido una zona inundada, rica en pantanos y chucuas 
(lodazal) en donde los agricultores, especialmente de trigo y cebada, manejaban el recurso hídrico 
de una manera armónica con el entorno. Después del acelerado proceso urbanístico que desecó 
extensas áreas de pantanos, subsisten algunas lagunas, hoy conocidas como Humedales, los cuales 
se encuentran entre los ecosistemas más importantes del municipio, especialmente por ser hábitat 
de especies de flora y fauna; igualmente son refugio de aves migratorias. 
Los Humedales presentes en Soacha según el informe de la contraloría Municipal a 2008 , son: El 
Humedal Neuta (barrio Quintas de la Laguna), Humedal Tierra Blanca (barrios Compartir y Villa 
Italia), el Humedal Tibanica o Potro Grande (límites con Bosa y la Comuna tres de Soacha), Humedal 
El Vínculo Maiporé ( Ciudadela Maiporé), Humedal Ricatama III (vereda Bosatama límites con Bosa), 
Humedal Pantanos Puyana (barrio San Isidro), Humedal Embalse Terreros (entre los barrios 
Ciudadela Sucre y Rincón del Lago), Humedal La Muralla (Vereda Canoas), Humedal el  Pantano de 
El Uche.(Informe Contraloría Soacha 2011). 
El Humedal Neuta se encuentra localizado frente al barrio Quintas de la Laguna en la Comuna Dos 
del Municipio de Soacha a una altura de 2.600 m sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 30 
hectáreas con su zona de ronda y es uno de los humedales que se encuentra en mejor estado de 
conservación a pesar de que, como todos ellos, ha sido sometido a rellenos ilegales, invasión de 
ronda, vertimientos de aguas residuales a través del brazo del Río Soacha que lo abastece y 
actividades agropecuarias que generan contaminación al ecosistema. Actualmente está catalogado 
como área para la preservación y conservación del Sistema Hídrico. (Consultorio Ambiental de la 
Universidad Libre).  
El humedal fue intervenido en enero de 2017 por la Gobernación de Cundinamarca, la dirección de 
la CAR, la Alcaldía de Soacha y las empresas privadas Pavco y Vidrio Andino. Se hicieron dragados 
con retroexcavadoras para retirar plantas invasoras que cubrieron el espejo de agua. Ya se observan 
aves como el pato canadiense –que por esta época emigra hacia Argentina y realiza paradas en 
Colombia– y otras 26 especies más que le dan vida a este espejo de agua. Además, se sembraron 
500 nuevas especies de árboles nativos entre ellas Abutilón, Hayuelo, Mortiño, Holly Liso y Arrayán 
con la participación de la comunidad vecina. (El Tiempo 16 de enero 2017). 
 “Los diferentes tipos de hábitat que presenta el Humedal Neuta como son espejos de agua, zona 
de juncos, plantas acuáticas, zona de ronda, playas y zonas de transición húmedo-seco son propicios 
para que habite en él una gran variedad de fauna, como aves, mamíferos, anfibios, insectos y se 
puede decir que este pequeño ecosistema alberga toda la cadena alimenticia necesaria para su 
sostenimiento” (Consultorio Ambiental de la Universidad Libre). 
El Humedal Neuta aloja acerca de 38 especies de aves ,15 son residentes y las demás 13 lo toman 
como hogar temporal en el que encuentran alimento y condiciones para vivir. Es un refugio para 
aves migratorias, pequeños mamíferos y algunos anfibios. 
Está compuesto por tres subsistemas: el primero, la zona terrestre formado por vegetación nativa e 
introducida, e incluye plantas, hierbas, arbustos y algunos árboles de buen porte que sirven de 
hábitat a muchas aves. Esta zona se caracteriza por vegetación como la higuerilla (su semilla es útil 
para generar biocombustible);el árbol de Aliso (mantiene el agua en la raíz restaurando así las zonas 
secas);el Sauce Llorón (especie endémica, es la casa de los búhos);el Caucho Sabanero, el Abutilòn 
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(alimento fundamental para el Colibrí);el Roble, el Ayuelo, el Sauco (medicina natural para 
afecciones  respiratorias); el Arboloco (almacena  el agua) ;las Eugenias (producen frutos rojos  para 
las aves);la Quinua(con ella los indígenas hacían chicha) ; y el Jazmín del cabo entre otras. Entre 
las especies introducidas, las Acacias, el Eucalipto (consume demasiada agua) el Lulo de Perro, la 
Uchuva, la Feijoa. (Camilo González CAR). 
La segunda zona es la acuática, que alberga una importante cantidad de aves. Recibe además 
aquellas que son migratorias y les indica donde aterrizar, por lo que se le conoce como espejo de 
agua. La tercera es la zona de borde, que es una zona de transición entre el ambiente terrestre y el 
acuático o la zona seca y húmeda del ecosistema. Se caracteriza por la presencia de especies 
vegetales invasoras que cumplen una función positiva como la filtración de residuos sólidos. Algunas 
de estas especies son: el barbasco, el botoncillo, el buchón que es utilizado en la elaboración de 
papel o para crear abonos, la cortadera, el helecho de agua, la enea que purifica el agua y el junco 
que es el hábitat del Curí y la Zarigüeya entre otros. A la vez proporciona lugares a las aves para 
alimentarse y constituir sus nidos. 
Entre las aves que habitan este humedal están la Tingua de pico Amarillo que se caracteriza por ser 
un ave territorial, la Tingua de pico Azul, la Garza bueyera, las Golondrinas, Monjitas, Colibrís y la 
Rana Verde, entre otros. Otro tipo de Fauna son los insectos como la libélula y la mosca polinizadora. 
Debemos reconocer que los humedales son importantes para nosotros, ya que controlan y previenen 
las inundaciones, retienen nutrientes, funcionan como reserva de agua, mejoran la calidad del aire 
ya que absorben la contaminación del municipio y lo convierten en aire puro, regulan la temperatura 
y son productores de oxígeno.  
Pese a sus bondades, la comunidad desconoce la importancia y características de los humedales, no 
hay sentido de pertenencia y esta problemática impacta negativamente en el cuidado y preservación 
del ecosistema. Se ve afectado por la disposición inadecuada de residuos sólidos como basuras, 
escombros, generando contaminación del suelo y el cuerpo de agua. (Humedales de Suba). 
A partir del marco teórico y la experiencia vivida en el humedal, los estudiantes que visitaron esta 
hermosa aula viva, desarrollarán proyectos de trabajo colaborativo para responder a las preguntas 





Encierre en un círculo la opción que considere correcta. 
1. Un humedal es, 
a. una zona natural exclusivamente terrestre con una gran riqueza de fauna y flora. 
b. el espacio de vida de todas las plantas y animales del planeta. 
INTERPRETO 
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c. un ecosistema de gran valor natural, formado por un cuerpo de agua permanente con baja 
profundidad y una zona de terreno no inundable.  
 
2. El colibrí se alimenta del Néctar de la flor del Abutilón. Los juncos son el hábitat de los Curíes y 
Zarigüeyas. El Sauce Llorón es la casa de los búhos. Los ejemplos anteriores nos muestran como 
los diferentes seres vivos del humedal interaccionan por alimento, vivienda o supervivencia. 





3. Una de las siguientes opciones no corresponde a los Humedales de Soacha: 
a. Humedal Tierra Blanca y Humedal Neuta. 
b. Humedal Maiporé y Humedal Juan Amarillo. 
c. Humedal Ricatama III y Humedal la Muralla. 
 
4. Los humedales se encuentran organizados en tres zonas. De la zona  más interna a la zona  
externa serían: 


















   
 




La lectura presenta diferentes ejemplos de las   relaciones que pueden establecer los seres vivos 
entre sí para sobrevivir en el ambiente en que se encuentran. Uno de ellos es la relación entre las 
Eugenias, que producen frutos rojos, los cuales son alimento para las aves del lugar. Explique qué 
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E. Anexo: Visita al espejo de agua 
INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR 
"Ciencia, arte y tecnología, caminos que se construyen con proceso para un mundo Cambiante" 
“Conceptos relacionados con Ecosistema. Estudio desde un Aula Natural.” 
 
Guía N° 4 Visita al espejo de agua 
Nombre del Grupo 
 __________________________________ 
Objetivo: Reconocer las especies de fauna y flora del espejo de agua desde su 
contemplación. 
Palabras Clave: Flora, Fauna, espejo de agua, Juncos, Eneas, Lentejas de agua, Pato 
Canadiense, Monjitas, Garza Huellera. 
 
Actividad 
1. ¿Cómo es  el espejo de agua? 
                                       
                                       
                                       
                                       
 
2. Enumerar las especies de fauna y flora vistas en el lugar. 
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3. ¿Qué situaciones se presentan en la zona de ronda  que pueden afectar el  humedal? 
                                       
                                       
                                       
                                       
 
4. Aspectos positivos de la visita al espejo de agua. 
                                       
                                       
                                       
 
  
““Vinimos al mundo a cuidarnos los unos a los otros” 






F. Anexo: Visita al espejo de agua 
INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO COMPARTIR 
"Ciencia, arte y tecnología, caminos que se construyen con proceso para un mundo Cambiante" 
            “Conceptos relacionados con Ecosistema. Estudio desde un Aula 
Natural.” 
Guía N° 5 Registro del encuentro 
Nombre del Grupo 
 __________________________________ 
Objetivo 
                                       
                                       
                                       
 
Palabras Clave 
                                       
                                       
                                       
 
Del encuentro: 
a. Establecer conclusiones. 
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b. Aspectos positivos 
                                      
                                      
                                      
                                      
 
c. Aspectos por mejorar 
                                      
                                      
                                      
                                      
 
““Vinimos al mundo a cuidarnos los unos a los otros” 
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